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expQSieiiDneS-—Caaa fondada en 1884.—La más antigua de Andalucía y de mayor exportación. 
, » ‘ .‘- 'Dépósito de cemento y cales hidráulicas da las mejores mareas.
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Especialidades,—Baldosas imitación a niármoles y mósáico rom«fio "Zócalos de relieve eon 
patente de invención. Gran variedad en loeotas para aceras y álmacones. Tuberías de cemento..
e s p I l o o ^ í̂  
a A I ■
OVNJUHCIÓH EI£PUBI.I&ANO«SOOIXa.lSTA
DISTRITO DE SANTO DONSINSO
il: ' pftsioíieros
" p L  |3ii8ai?a
pfe^sá''*gefe ha públioado
ífi^^ó un ^Í3¿nsb^-'¿*áHiog¿áma fcrans-; 
miMdo de Ñauen; en el que,, oon la ofi- 
oiósíidád interesada y  sienipre Capciosa' 
coÉ que A,lnni3in|a. saíi^ hacer que las 
cosas reduhdoh ‘ eií?su 'proYecho, soiÉ*ü- 
prodt̂ oje el pavoroso relato quo do la 
snSrte de los prisiones'" álémshes en 
F rto | ^ ,. ha heoho .̂ de .la
O il^ a  desde la tribuna dei Üeiehstag.
til de liña paz íñádéptable. No han dado 
r|ísuj.ta(iq IpS Bübi:pj@:ri nos y  quiere apM 
réeer. simp4|iica*ál l̂ murî q cbñ ' í l ‘i)i£it^  
Ta de tín' lÁntástico^ H d© dosven- 
türás. ®stáiñfí3;al é̂ tbo"'de'iamlfeí̂ '''v<»¿í<,"i
hé^nventado la tragedia, buscando la
líepji îSlía. Su sinceridad, ál declararlo 
así, l e . ; vendido. P or ese sólo hecho, 
pbb tódbá a qiió atenernos.' ’ 
A lem an iad p q u easu sco m - 
prisioneros s e ' le  ̂h ^ a  córrq|:
. le que noñe avieiie^^os sent|r 
iníé|itólide piédudí y  á' la¿> e:^géñGÍaS 
de Tj^geto que deben guiar a Ios A quí-̂
, brea|;|feñi esta lucha mo4ern|siuia.,,]pa,,^ 
^ e jñ ^ e  Alemania es harto egeisjLa p a - ' 
Vá nadie la crea noble. Uñ país que 
ha por eneima de tqdaa Jas ie-
yes¿10^ ha manpiliado todas las con- 
TenÉ^Sls, que ha roto todos , los tíata- 
■“-“ '^ W h a destruido templo? y, ha vio-
kd^buoellas y  ha martirizado niños, 
no w^biel derecho de quejarse, aun en 
el <^b-í4e que lo que sa dioo sea ver- 
dad^ue, afortunadamente^ ño lo es.
W ^ e r c u r ío ,  de Francia, corraspon- 
dié|0 fál mes de Enero liítimo,. publica, 
u n ítí^ a  información, firmada por R o- 
lan^preaüte. En  ella se refiere, cóü to- 
d o ^ aero  do* pormenores, la vida que 
hao^ loa prisíonerbo alemáñeg eñ laS 
gra!^<& francesas, donde trabajan; y  no . 
pqp;|VU®® fi*anoós el autor hay derecho 
a ju% ar sospechoso el relato^ RoJáñd 
B^e^ute reproduce cartas de prisióne- 
ró|c^rigidaa a sus familias, a sus no-
Hoy MiófCQies, dos grandes seccio-* 
nes de vári^tés ,a las 8 y niedia y íO de 
h  noche.
• Despedida de la canzor.eíista
Oran éxiíQ-^fr> las bülas y elégantea 
bailarinas bi
EiS'S . A f 8*ÍOasSÍtRS 
Sorprendente éxito de
■ La T®s«3*eHpa , 
reina de los cantes regionales. 
Precios: Butaca 1 peseta, General d‘20.
m n E  P ñ s m ñ t n u L Alameda de Carlos Háes, (hmto al Banco España) 
W'-'- Sección continua de CINCO de la tarde á DOCE de la noche. - 
' Hoy programa majgnífic©.—EXITO  grande déí'episodio 22 de la grandiosa pe- 
|ícüla en 30 capítulos
ES. tSSamsmio osS90Í»
dHtiuIado «Una rosa entre el polvo.»
, Completarán el programa el ESTRENOS de la «Revista Pathé» que cada día 
■ Viene más iñfdrrrtada coh todas las novedades del mundo entero, y la. ¿e  EXITO 
delirante, marca Keystpne, en dos partes «Charlot prehistórico» y oírafeónita 
pelícülamás. , :
Nota: A.pesar del coste de estos programas, no se alteran los precios, siendo 
8 de costumbre:
ifrefeiHincia,' Seneratí medias generaTéa,
Mañana ESTREl^Oid^V eiíIsodio 23 d ¿  fe pelícú̂ ^̂  «El diamantgf^teste,
" dBsaa!
P eiS i Pmimlm
Nuevo y escogido programa de éxi­
tos.
La graciosísima pejiciiía de Keystone 
l i a  h o m isi*©  d s s d is S iís á ®  
Exito de la preciosa comedia de 
.Tras-atlantic film
'© se ta p a  d©  ^©líss^rafeáíici . 
;ito de -la gran paníomima iníer- 
píftada por FA TTY
Exito de la . coinedia dramática 
largo metraje, titulada 
De la mMea-te
Precios corriélítes. 




La Sociedad- Económica de Arbigos 
del País celebró junta general ordiriá- 
ria él, jyiiércolts 28 de Febrero último, 
bajo la presidencia deí vocal primero 
.donJósé iyiQlina Burgos. '*
- *L^s¿efíores vReraita. Burñisert^ Ca- 
ntórgo y ptrps'spcio.s dedicaroñMeriti- 
d¿slfrase,5 á la raernariá de la„,sef|Gra 
dóña María Chaix Bryari, viuda de 
Oiómez, madre .de! director de la Socie­
dad, encomiando la^-cualidades y vir­
tudes de ía finada. "
Aprobáronse los acuerdos . adopta­
dos por la Junta Directiva con este .mo- 
'^iyo y resolvióse unsbimpménte teVan- 
ítar la sesión en señal de duelo, dejando 
^para la inmediata el despacho ordi-
Y . V, ■. .A ,  .. ■■■<■ .■
'De «lEl Tribuno», de Cádiz:
: «Ha íaílecido eii Málaga, ..donde re-, 
¡Isidía, la Éxema. señora;, dona ;^ aría  
'’'ChaÍ^:Bryan, madre de nuestro querido 
laínigp y correligionado e l . a  
pórte? por Málaga, don. Pedro Gómez 
J-Qiaix.'■ ó , . . . ' .
t «El -Tribuno» ácqmP^fi^ ál ÍTustije 
í^brreíigioñario. e,n ci &'’̂ n pesar que hóyv 
le .emba-rga,. enviándore el t§stimonió 
de n úllstro niSs; .issfií'idqp'ésá me ppr. tan 
irreparablcpérdKÍa. óó 
i Descanse en pez tari virínósa'y ntibU; 
dámaí!'':;* 'f *■ V  r - i " ;
SfiRVlOlO E8l*£CiAt C A R I ' C  a t u r a s : r e  A C T U A  l i s  A D
GÓTrespoiidencia 
YC -  de París
S E R V I C I O  E S P E C I A L
P ro p a g a n d a  aS om an a
El Áyuníamieiito. Constitución^ de
Don Angel Guimerá, Un t̂re nutQU-df .̂áti-  ̂
■Cp catatán, cuya' obra, recientén|erií©ií»̂ treí?.í 
nada, J e sú s  que retorna, líá alcanzado uñ;. 
'éxito cíaiáctros^  ̂ 'T *,
SéRtlmol, PiSfRitR
Se convoca a los Ínterventbíés y áflbdert., ,̂ 
dos det séptimo distrito para que concurra|¿’ 
a la reunión que se verificará esta nochef 
a las nueve, én bl Centro electoral, Trinij- 
dad 30, a fin de tratar de?particwjar^ rf  laci<ií t 
nades con la prñdma lucha: .í  t
Se suputa a todoala puntual asistencia.
las que se muestran gozosos de
Léa los cortijos, trabajándo sí, pero 
i|íado dentro dé un régimen de 
IbWanoia que les hace olvidar su con- 
dioión de rehenes. Si voñ Stoil leyera 
la «a;^a que 'Waldemer Loben dirijo, 
en^dfá dé Navidad, a su prometida 
Frñeî bleiú Pora Stultz, acaso se hubiera 
vSilp: ofilígado a templar algo su turi- 
bunda oratoria. Pero van Stdl no lee 
ooflás que le conviene ignorar...
No ©s esta la primera vez que Ale­
mania derrama sobre el mundo sus lá­
grima» de cocodrilo, queriendo atraer­
se simpatías por medio de la calumnia. 
En otras ocasiones la hemos oido for­
mular lamentaeiones análogas por los 
tormentos que, según ella, sufrían bus 
prisioneros en Rusia, en Inglaterra, en 
el Ai|ia Menor. Y  siempre hemos vieto 
el motivo de esos j eremiaeos clamores: 
la represalia. E s decir, la represalia no, 
porque supone una conducta a  p o s te -  
non, sino la inculpación agena para 
que no la descubran la propia,
Recordemos con esto motivó algo do 
lo que se ha demostrado que Alemania 
haee ,eou sus prisioneros de guerra. Se 
Its ófiliga a trabajar en las minas, por 
jornadas forzosas do ocho horas; se 
les lleva a las marismas, oeupándol(5S 
en labores penosísimas que tienen 
que realizar en ©1 agua o en el fan­
go hasta las redillas; se los aloja en 
barracones inmundos donde no hay ni 
luz ni airé y  donde duermen en monto- 
nes do hierba, al coatacto de los m ’cro- 
bios del tifus, de la tuborculoais, de la 
entereGolitis y  de la avaviosis; no sa les 
da do comer apeuas, y, por último,— lo 
que es más grave—so los emplea on la 
centruoeión de las trincheras donde han 
do estrellarse sus compatriotas y  en la 
febriéaeión de municiones que han de 
.arrancar la vida a .sus mismos herma­
no».’
Todo esto lo ha hecho Alemania 
de»de el principio de la guerra y  lo ha 
pareeido m uy natural hacerlo. ¿Y  se 
revuelvo ahora, gimoteando, porque, 
según ella, lo hacen los demás? B"ih, 
®1 jnego está vieto: tras de las amena- 
Ea» h«| venido la» súplicas. No causa­
ron pavor los zeppelines y  quiso atraer­
se a lo» neutrales con la hipócrita ofer-
:CenfRo ReRÚblioRno'JnsifRRtlwo.v.':;
@bs*epo dei 9«*’ DIstRliR
Se ruega a los señores socios se sirvan 
concurrir a !a sesión' reglanientaria - quo' se- 
ha de celebrar hoy 7, a las ocho y media de 
la noche. Siendo asunto de gran importancia, 
Suplicamos lá asistencia,;; > tJVA.
El secretario.—/. Müftóz. ■
IIRItin en el noveno Di9’£«*itd-. .
' En el local de) Centro Republicano Ins­
tructivo Obrero del Noveno Distrito, $ap4*6' 
drp lO y 12, - se celebrará mañana .4ijí|ves, 
qía 8, un mitin électóra!, en el que'',TOÍnarán 
parte significados correligionarics. '■ '
Se invita, pues, a todos los, electores del 
Perchel, para que concurran'a dicho, acto, 
datidoiasí una prueba de sus nobles eníysias-; 
mós por la cáus.a de la Libertad. ’
misss»f,MK:m*3miietigmss!»mJí¡fí3KuaaimiÉi Müuiiii'iiffW mm
G E ^ T i ^ O S  E L E O T O H A L E S
Para todas las consultas y antecé- 
dentes relacionados con las próximas 
elecciones, quedan establecidos los si­
guientes centros:
'Cís*cül0 R epublicano
Calle de San Juan de los Reyes.
7.9 DlstpSlo
Galle de la Trinidad número 3,0. .
DistHio
Centro electora}, calle de Mármoles 
número 62.
S,° E3i«trlto
Centro repiiblícano, caiíe de San Pe­
dro.
10.° Distrito
Centró, republicano, calle de la Hoz 
número 18.
E f lí r to ?  á s io s  isgiorisrios espafloles
SU-SOEíPOSílfl
Pesetas
Suma recaudada . . 1 .758‘80 
Advertimos que esta suscripción que­
dará definitivamente cerrada el día 15 
dei mes actual, y que la .suma qtie,'?e re­
caude será remitida a su destino. ."
v Lalioratorio
— DE —
£ .  -  D E S L O D E
(Farmacéutico suqo.«ior de H. de Prolongo) 
Puerta del Mar, 7 .-MALAGA 
Medicamentos químicamente puros.-Bspe- 
oialidades nacionales y extranjeras. ' * 
Servicio e. pacial de pnvíos a provincias. _ 
S e rv ic io  de noch«>—Para recetas, sin 
aumento da precios.
ON PABLE FRANJAIS
Ben^ínr^rposjtJia^dirigido a señoi; O ó' 
raéz CHaix lá siguiente xdñruñíégcióai:
, «La corporación de mi presideñeiá’ 
01 sesión ordinaria- del día de ayer, acor­
dó por unanimidad los particulares si­
guientes::
■ Levantar la .^esión en señal de^duelq. 
por la muerte de la Exetna. Sr. doña" 
María Chaix Bryanj que conste en acta' 
el sentimiento de !a corporación, y que 
|jor.atento oficio se le JComuniqueT él 
pésame a su hijo, el digno diputado a. 
Cortes por la capiíal, don Pedro Gómez*' 
Chaix. . . :■
Y en ejecución delitienclonádo acuer-í 
do, se lo comunico a usted a les fíriíSS' 
éxpaestos.-:  ̂ -v-*;,
Dios guarde a usted muchos añps. 
Bénám¡árgosa 25 Febrero íQÍ7.-— 
Antariio Clavero. V 
Sr. Don Pedro Góméz Chaix, diputa­
do á Cortes por Málaga.»
Uña comisión del Cenjtep República- 
no.„deí póveno distrito de Aíáíaga, cont- 
puesta del presidente don Joaquín Cor-*
tés, delyieepresídente don. Rafael Ca­
bello, de los vocales don Juan Piasen-
eiá*Lá¥#ydoñ Rafael Bea! y del secre- 
tado;dqí3.Jqs.é,.iyiu|íoz Púgnaire, visitó 
el Sábado último á nucstriE): amigo para 
asociarse a su duelo.
Lajuvehtü'd Instruetiva Obrera Re­
publicana de Ronda reunida en junta 
general el 1.° de Marzo actual, acordó 
levantar la sesión én señal de duelo y 
testimoniar ai señor Gómez Chaix el 
sentimiento de la colectividad por pér­
dida tan irreparable.
El Centro de la Maestranza del Arse­
nal del Ferrol y, en sfi nombre, el pre­
sidente del mismo, dón Remigio Osuna, 
nos ruegan hágamos constar el senti­
miento de sus sociós.
L a s  pplvaoloñee m a te r ia le s  de In-
g te te r r a  v F ra n e la .
Hacé dos meses que Lloyd George es pre,- 
isidentftí-del Consejo en Ipgiatefra. Inglaterra 
es tá cuna del régimen parlamentario. Par- , 
lamentaflo y de los escogidos es Lloyd Geor? ’ 
ge. LÍayá George, sin embargo, sólo ha,̂ com? 
parecido ante él Parlamento don veces. L® 
última vez para declarar, el Viernes 23 
brero «que todo lo que no sea indispensable 
para hacer la guerra, debe ser restringido o 
súprimlíq»... Y sobre este/£/V mq///" ha bor- 
dád0.«ñ cañamazo de privaciones materiales 
para demostrar, con la fuerza racional de los 
número'», que sometiéndose la pación inglesa 
a estos|iuevos sacrificios, los esfuerzos dfál 
énemig^T-a pesar de la guerra submarina a 
ultrffiqzí—serán efectivamiinte vanos. El ob­
jetivo que se persigue con la nueva política 
de.aUmentación, lo mismo en Inglaterra que 
en Francia, es restringir el tonelaje de mer­
cancías. Así, se podrá dedicar a la guerra, 
exclusivamente, todo el movimiení® marítimo. 
Disminuido este movimiento por supresión 
de importaciones que la fuerza de las circuns- 
laneias clasifica en la categoría de los auper-, 
fluos, se disminuyen los riesgos de la guerra 
submarina, Y las importaciones podrán dedi­
carse casi exclusivamente a los artículos o 
mercancías propiamente dichas de guerra, 
toda clase de minerales, ep primer términp. 
El discurso del primer lord ingles, como Ips, 
disposiciones raiftisíeriaJes racientemente,
adoptadpdas ea Fraricia, tienden a lo mismo: 
restricción o supresión de !o no indispensable^
Y en Inglaterra, como en la República fran? 
cesa, hacen s;i, aparición las cartas restricti-, 
'vás, y iâ  órden.es ,ds disminución de platos en 
ios restauranes y hoíejes. Un arríenlo tan 
necesario cómo el pan, no faltará, ni se. ra­
cionará; Pero, .se obligará a todo el mundo 
a comer toda cíase dé iqpn; algO: duro, pero sa­
no yiuiQno, copio al pan de. camp.o o de pus- | 
b!o, libré de fantasías o de lujos que lo haca.n |
más apetitoso ,a .simple vista, pero más ca 
ro y menos .digestivo. Total,, una gran eco-' 
nomía de trigo, que ahorrará las grandes im­
portaciones de la Argentina, y con dio la 
dasmínución de riesgos por mar y los envíos | 
; de pro ai extranjero. Oóh, ello, además, en ' 
Frgnciá e Ingíaterrá, sa,esti«iuíárá á,lóacám--. 
pesinosa aumepíar la producción de la tierra 
con primas, .pacunarias que quedarán, eñ eása 
y en el bolsillo de los hacionales. Lloyd Deor- 
gé, con su habitual energía, ha puesto eldedo 
.eñ la llaga diciendo a su» cóndudedanós que 
; I^brá que suprimir las manzanas, los toma- 
’ fe :y  ©tras bórtalizas yfrútoa, réstfingir en 
' un 75 pof IQÓ las importaciones de naranjas, 
jílátanos', aimendras y nueces, prohibir tam­
bién ia importación del cacao, café, pasas, 
agáss hiíñefalesy té que no pró'ceda dé ' te­
rritorio colonial inglés, reducir uR 50 por lOQ 
pastarpara.fabricar el pape], economizar 
ñCtó OOQ toneladas de granos para ia fabrica-' 
éión de cerveza y restringir considerable- 
, ménte la venta de alcohol. Ello dará una re-
Succión de. quince millones de toneladas co-' 10 mínimum, obteniendo el doble objetivo de 
áisrainucióji de gastes y disminución dé rie*  
í gos. LloydGeorgé ha dicho, francamente,esto'; 
«Sí'tomamoa estas medida»,* el peligro será 
¿vitado, sino, corremos al desastre y mi de- 




Después de breve estancia en esta, han re­
gresado a Gibraltar la distinguida señora de 
Patrón y su ballísima hija.
Pasa unos días en esta capital, el propieta­
rio granadino, don Manuel Benavides Cha­
cón.
Proceiideíes deSanlúcar de Baframeda, se 
.encuentran en Málaga, el rico propietario 
don Ambrosio Reguera de, !a Puebla y su dis­
tinguida esposa.
Hart venido de Melüla, don Luis Villar 
Cuenca, el capitán de infantería don Carlos 
Lázaro y su bella esposa, el diputado a Cor­
tes por Lérida, don Ricardo Ramos, su res­
petable esposa e hi|o Roberto, y el primer 
teniente de infantería, don Manuel Becerro y 
esposa.
Se encuentra enfermo nuestro querido ami­
go y correligionarioidon Rafael.Manín Torne­
ro, a quien deseamos.restablecimiento total.
El. P o p u l a r
Be vende en Ma&rid.- -̂^Qesta.del Sol l í  y 12.
6ión.
A un espíritu latino parecerále, acaso, bas­
tante prosáico este discurso de todo «n 
primer ministro. En Francia otro ministro, 
Herriofi de acuerdo con todos sus compañe- 
roside Gobierno, se dá en cuerpo y alma a ía 
tarea acre y prosáica. de aprovisionar a 40 
tniliones de almas en condiciones que den el 
mismo doble resultado que en Inglaterra.
■ Los espíritus críticos, sobre todo, si domo-, 
ran fuera de la zona de guerra, harán su 
oficio con frases humorísticas y adjetivando 
festivamente el nuevo aspecto que la guerra 
hadado a estadistas o gobernantes. Los li­
rismos, latiguillos, frases hueras y retóricas,; 
que se pueden pronunciar desde un banco 
azul cuando no se tiene la responsabilidad 
que pesa-sobre un Lloyd George o sobre un 
Briand, se convertirían en crimen de lesa pa­
tria cuando está en juego lo más sagrado que 
existe: la patriamisma. Actos es lo que deman­
da una guerra como la actual, en cuyo curso 
se tropieza con la negación dél derecjio, la 
violación dé la moral, el crimen despiadado, 
puestos en práctica por un enemigo que hizo 
tabla rasa de toda la Etica. Y estos gobernan­
tes que, sin cesar atienden n sus técni­
cos a ,1a marcha de la guerra, han de vi­
gilar incesantemente también lo que debe 
y puede pasar en el escenario pacífico 
lindante con el teatro de la guerra. Na­
poleón, al evadirse de la isla de Elba, no 
pensó y obró más que como técnico da 
la guerra. Todos sus afanes se encamina­
ron a la reconstitución de sus ejércitos y a su 
doble aprovisionamiento de víveres y muni­
ciones. Lo demás, no le interessba. Y Fran­
cia asolada por veinte años de campañas mi­
litares y exhausta por el bloqueo continental, 
no correspondió, porque le era imposible, ai 
nuevo esfuerzo del gran artífice de la gue­
rra. Walterlóo, fué el corolario de aquella 
breva campaña. Los gobernantes a lo Llyoid 
George y a lo Briand son vulgares, en apa* 
rienda, pero en el fondo, eon estos prosaís­
mo» que harán levantar los . hombros a los 
«snobs» o a los espíritus universalmente críti­
cos, contribuyen en un 50 por 100 a la victo­
ria que los ejércitos aliados habrán de obte­
ner en los campos de batalla... Los ingénuos 
germánófilos o los sofistas a sueldo de las 
embajadas alemanas, podrán creer que esa 
previsión del primer lord inglés, como las 
contenidas en las nuevas disposiciones minis­
teriales de Francia, es consecuencia de la 
guerra submarina a ultranza. Por si acaso, 
que sepan que en el mar del Norte se han ca­
zado 22 submarinos alemanes hasta el 21 de 
FebrerOi es decir, en tres semanas. Y en el 
Havre solo se han aprisionado, cinco de .es­
tos corsarios,con sus tripulaciones completas. 
Y para que se les vaya la dulzura de los
¡Aquí verán, señores, las koolossales heroicidades de los heroes pru* 
sianQs: Zeppelines por el aire; gases culturales por tierra; submarinos por el mar y cañones 
del 42, apropósito para catedrales.
:£’/ ¿rjsrjoec/íítfqr.—Bueno, bueno... ¿Ylo del Solnme?... ¿Y Verdun?
E l  /¿n/ij/j.—¿El Sómine, Verdun? jAh, sí; heroicidades de simples humanos... Adelante.
Ikbiosjles diremos, sin bravatas hí fanfarrone­
ría ¡§e continuará! Y, dentro de tres o cuatro 
meses, yeremós lo que rasta de este grán 
bluff alemán.
JÜAN' DE DAST^LLA.;
Rérfs y Febrero dfe 1917. ' ’ '
É l te m p io p ^ l 
r i l a  a g a a s
■ La persistencia del temporal de aguas 
Óue vertimos padeciendo desde hace 
larga fecha, nos p«ne en el trance de 
renegar del dios Neptune, que no se 
éaíisá de aguarnos la existencia y dé la 
política hidráulica preconizada por 
Gasset.
El Sol ha huido por coñipíeto de nues­
tra tierra del idem, y cuángo por breves 
memeflíos se digna aÍuníbíarnos> ex­
perimentamos una gran Sorpresa, pues 
ya heñios psrdido lá cuenta dé los días 
de ausencia del astro rey.
Nos hemos trasladado dé un golpe a 
ías brumosas tierras dei norte do Euro­
pa, en las que raras veces se ve el Sol, 
y verdaderamente no hay razón qué 
justifique esa excesiva privación deí 
único patrimonio de riqueza que tenía­
mos los malagueñes.
¿Qué ofehsa te hemos inferido, joh 
Sol! para que nós abandones de esa ma­
nera?
Vuelve a derramar tus brillantes ha­
ces de luz sobre estos malagueños pa­
sados por agua, que ljoran amargamen­
te tu prolongado desytó.
. . .. É í  D u a d a lB iie d is ta
La intranquilidad y zozobra que ha­
bíanse apoderado de todos los ánimos 
ante; el continuo temporal de águas, au­
mentaron ayer tarde^a primera hora, por 
Virtud de Ja crecida del Guadalmedina, 
cundiendo la alarma por la población.
. El aspeóte de ese rie, que en noche 
Inemorable proporcionó un día de luto 
á la ciudáéL « a  imponente.
En toda su extensión lo cubrían las 
aguas, que. iban hacia el mar en impe­
tuosa corriente.
Lá gente se aproximaba, a los pare­
dones para presenciar la riada, inva­
diendo los pueates numeroso público.
Cortio la permanencia en el denomi- 
hado de la Aurora constituye un peligro
acausa .de las deplorables condiciones 
en que se encuentra dicho puente, acto 
seguido se dictaron ías órdenes necesa­
rias pata prohibir la circulación por ei 
mismQ.
Ai propio tiempo que se acrecentaba 
el nivel de las aguas, adquiría mayores 
proporciones la pública alarma, éspe- 
cial'meñíe en los barrios ribereños.
Puede asegurarse quedos vecinos de 
los de ía Trinidad y el Perchel y las 
personas que tienen sus viviendas en ei 
lado allende de! rio no tuvieron du­
rante la tarde y noche últimas un mo­
mento de reposo.
La fatídica madrugada del 23 al 24 
de Septiembre de 1907 no se apartaba 
de la imaginación del vecindario, justa­
mente sobresaltado.
[ h e d i d a s  p r e v i s o r i a s
Como es consiguiente, ias autorida­
des y el público dispusieron las medi­
das previsoras necesarias para aminorar 
los efectos del desbordamiento, en el 
desgraciado caso que las aguas rebasa­
ran los muros de consistencia.
Se ordenó el cierre de tedas las por­
tadas, colocándose tablones para im pe-, 
dir el paso de las aguas, p: ecaución que 
en parte resultó insuficiente, pues per 
ía parte de! pasillo de Santa Isabel el 
agua penetraba por las rendijas, inun­
dando dicha vía pública, las de Cisne- 
ros, García Bríz y otras.
Individuos de la Brigada de Bombe­
ros recorrían los sitios de más peligro, 
abriendo calas para que las aguas cir- 
cuiaran.
Las puertas de muéhos comercios se 
cerraron antes de la hora de costum­
bre, y en buen número de eílos vimos 
colocar tablones, con el propósito de 
aminorar Ies efectos del temido desbor­
de del río.
En la cárcel se adoptaron medidas en 
previsión de! riesgo que pudieran co­
rrer los reclusos.
La guardia de la prisión fué reforzada, 
por orden del Gobernador militar.
Patrullas de la guardia civil recorrie­
ron durante la noche los barrios, por 
si fueren precisos sus servicios.
Las pomunicacioiBSS fés*reas
El tren mixto que partió de Málaga a 
las íuatro y media de la tarde, se vió 
^eeisado a interrumpir su marcha en
4# '
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Campanillas, por efecto de haberse 
caído entre dicha estación y la de Cár­
tama varios postes telegráficos y tron­
cos de árboles, interceptando la vía.
El convoy tuvo necesidád de volver 
a esta ciudad, llegando a las nueve y 
media de la noche.
Por la causa apuntada no llegó a 
Málag-a ei correo de las. cinco y media 
de la tarde; el expreso de las; seis no 
salió, viéndose obligado- a- dem ora su. 
viaje por dicha cireunstahcia el Direc­
tor general de Comuiiicáciones, d^jrijp- 
sé Francos Rodríguez:.
El servicio de trenes de lo% Suburba­
nos quedótoíalmente interrumpido por 
conseGueneia' de desprendimientos de ; 
tierras. •
En la línea de Málaga a Vélez, él tren 
de las dos y quince ttivo que detenerse 
on Valle Niza, íragbordTanelo los viaje­
ros, '
En el trayecto; de^Véléz a Viñuela, los 
citados desprendimientos de tierra im­
piden la circulación.
Lo mismo sucede línea de Má­
laga a Coín; la ha expefimehtadO 
mayores r»trjüiciós'ha' sido la línea de 
Gsta <_;;tpital a Éueñgifola, liábifendo que-, 
¿adó completamente obstruidos tres tú­
neles. . '
Los desperfectos habidos en la- iMea 
últimamente sitada tardarán bastantes 
días en arreglarse..
Te!égs°afo y. teléfowa
El servicio telegráheo y telefónico se 
interrumpió totalmente, a causa del de­
rrumbamiento de postes.
En el camino de Antequera cayeron 
a tierra varios postes telefónicos, mar­
chando a dicho lugar el director de la 
Interurbana, don Javier Calderón, con 
personal a sus órdenes para proceder 
a la reparación de las averías.
El viento
Por si no teníamos bastante con el 
agua que caía de modo torrencial y con 
la alarmante «recida del Guadalmedina, 
a las cinco y media de la tarde se des- 
eneadenó un fuerte viento huracanado 
que hacía trepidar balcones y ventanas.
Las furias de Eolo troncharon dos 
árboles de la Alamedá Principal, cayen­
do uno de ellos sobre un farol que su­
frió desperfectos de importancia.
En ®i pnento
Los íifécíos del temporal se sintieron 
glaftdemente en nuestro puerto» siendo 
la tarde y noche de mucho trabajo para 
las dotaciones de los buques surtos en 
la bahía.
Al vapor correo de Melilla «J. J. Sis- 
ter» se le rompieron las amarras, que 
fueron reforzadas inraédiatamente.
El buque sueco «Athos» también su­
frió la rotura de las amarras y como 
dicho barco está anclado cerca del tor­
pedero número 14, faltó bien poco para 
que le embistiera.
Uno de los barcos de los imperios 
centrales, refugiados en nuestro puerto 
denominado «Portici», experimentó 
también la rotura de sus amarras, es­
tando a punto de chocar con oíros dos 
barcos alemanes y ausíriaeos.
Las sirenas de los buques -sonaban 
constantemente; todos se preparan para 
abandonar el puerto en el caso que 
arreciara el peligro.
El vapor correo de Mejilla aplazó su 
salida.
Las aeite9)5*itlades
El Gobernador civil, señor Torrés 
Guerrero; el alcalde, señor González 
Anaya; los tenientes de alcalde señores 
Tejada y García Moreno y el eohfeejal 
señor Cárcer, visitaron los barrios del, 
Perchel y de la Tdnidad y demás luga­
res inmediatoTS al Guadalmedhia -así 
como también los concejales republica­
nos señores del Río, P^ez Texeira y 
otros. . : ■ >
todVja jamlTíaí: !o que desejíl^mos to­
dos era. tmiehá luz, dispuSÓ l'^ ^ o sa s  
de modo '^§úsible q u eti^ ^ ^ ld z o  
ningútiíajlagar^ly daba T^Í^t,ar 
por la s -^ les .
¡Qué“dicha si sientore fueisa^sl!
Por contra dé "íréÍÉe déíTóché déHlíz  ̂
que tenemos que agradecerle al alcalde, 
a la Empresa del Gas y al Guadalmedi- 
háj^los aKonados de la Compañía Ingle-
avería se,cortó el fluido, .
Lo®  tea ti^ o Ü "’
La noche invitaba a quedarse en ca­
sa, jy la,s,.empresas, .teatrales pens.ándo. 
que él {)úb!ícó no habría de atravesar 
las cal'es para oír los valses de La prin­
cesa de los dollars», y solazarse con los 
bailes de los artistas que actúan en Vi- 
tal-Aza, decidieron suspender las fun- 
cidnes.
p e  consiguiente, anoche no se cele- 
brárón espectáculos públicos.
p ei«B «u m b a$ iiiien to 9  
En la calle de los Frailes se derrum­
bó: anoche un trozo  ̂de muro del derrui­
do cuartel de la Mgrced, obedeciendo 
eLdecrumbamiénio a  estar reblandecido- 
dicho muro por las p^tinaces lluvias.
; E n la  Alanieda de Colón, frente a 
casa de los señores Seholtz. vino aí 
suelo 'lin arbó!, que produjo algunos 
desperfectos em la verja de hierre que 
existe a la entradá del inmueble.
D is ^ a i^ o s  
En-la Pescadería Nueva se inundaron 
variad c a s ^ s ,  lo que sembró la alarma 
éntre-sus ; ‘ ;
Para-ljamar la át^ñeiSh Tos -agentes 
de la autoridad, se hicieron varios disf 
paros. ‘
U®Qi*ecse9i l^ s  a g u a b  
DUraftte'la' noGfie„nos Gonveftimgs 
en vfeÍtadoi|esilisiduo8 de! Guadalmedi­
na y ^O0ífecue,neia.nos asomamos a  sus 
paredoáés paia apéeeiar el'iiivel de lás 
aguásv r  ■ ■' ' ■ ......,
Lo mismo que hosdtfoís'hizo casi to­
da Málaga; nadie quería entregarse al 
descanso sin ver si la, corriente aumen- 
taba;o decreclái - ^
Ajlas diéz de-Iá eaudal era
enbímeT .f^aimeníe' había motivo so­
brado para aíafniar.£d 
El juidb qnc producían las aguas era 
enscirdecedór. ■ '  '
Hpras m|s.-tar)ie^y.ojvi.rnbS a.^som ar- 
hp&al rfó)jy%á.«e'''--®b’s e r V ^  líh^noía- 
ble désceTi^sc^en la riádaV ld que hacia 
desaparecer eh parte; el temor de un 
desbordamiento, con süs'estragos..^
A Üítifear'hora de lainadfúgada cón- 
tinúa.decíécj^end© la corridnfe.
F uei«a de üálága
El Guadalhorce se desbordé, iñún- 
dando las vegas, de Campanillas y'M^r 
laga, que han sufrido Coinsíderablés 
perjuicios. . . . j _
Según las noticias.que conocemos de 
los pueblos lindantes con !a capitai, lás 
carreteras se hallan intransiíabíes. ' j
Como al principio se dice, los habi­
tantes de.los barrios ribereños pasaron 
la noche en vela, pendientes de! -curso 
dé las aguas que arrastraba el Guadalt 
medina.
Estas rebosaron ios paredones por» la 
parte del pasillo de Ñateras,.lo que sir­
vió para el aereceníamieníq de la alar­
ma.
El cenagoso líquido inundó dic'hq. 
sitio, y éuando llegaba a las proximida­
des de la calle de la Trinidad, se produ­
jo  entre los vecinos un movimientó de 
terror.
Por la surtida cercana a la calle del 
Salitre también se salió el agua, exten­
diéndose por las calles del Carmen, 
Cuarteles, Peregrino y otras.
Los señores Gobernador civil, Presi­
dente de la Dipuíación provincial, co­
ronel de la guardia civil, alcalde y pri­
mer teniente de alcalde señor Peñas, 
recorrieron los sitios de .mayor peligro., 
ordenando lá colocación de sacos de 
arena en las surtidas para conféner el 
ímpetu de la corriente.
A la entrada de la calle de Mármoles 
se abrieron grandes calas para dar paso 
a las aguas.
El aSiflmbi*ado ¡lúblico.
Entre las medidas merecedoras de 
alabanzas figura lá ordenada por el se­
ñor alcalde y que consiste en lá gestión 
realizada cerca de la Empresa del Gas, 
para que anoche permanecieran encen­
didos toáoslos faroles del alumbrado 
público.
El señor González Anaya teniendo 
en cuenta que en instantes tan angus­
tiosos para los malagueños como los 
de anoche, por «mo» de ¡a hinehazón 
de las narices del Guadalmedina, que 
estaba a punto dé salirse de madre y  de
B s m m t T E
^Ripi.cos ÉenstísUEz
Xyér,^ la lina de fá tarde, tuv^ lugar 
en §1 hotel «f&rnán (|̂ o:rités» 'el banque­
te organizadolpor varios amigos y ad­
miradores,efi obsequio de! ilqstre pe- 
riodfstaj.J3irector General de Correos y 
Telégrafos, don José, Trancas Rodrí- 
guéz.
Asistieron unos ochenta CGmensales.
Ofreció el banquete íel alcalde, de 
Málaga, don Salvador GGñáález^haya, 
haciendo un cumplido y justó elogio 
del festejado.
Brindaron también los señores, Es­
trada, Martin Velandia y d,cm Luis de 
Armiñán que'hizo .resaltar la éxcepcio- 
nal personalidad y los méritos que con- 
oúrren en el actual Director General de 
Comunicaciones. '
Por último, el se^or Fraticos Rpdrí-' 
guez, con su élocuenéia hábítqál, dió 
las gracias por el agasajo; habló exten­
samente de su proyecto, que presenta­
rá en breve al Gobierno, para el estaíble- 
Qimlenío de la  red telefónica en toda 
España; y con referencia ál servieio dé 
(fórreos en Málaga prometió hacer 
cuanto estuviera éñ.sp m|inp 
jpr^rlo jQtabJementej a§í IpnaP , pfreóró 
asistir a la  inauguración de ías prój ;̂  ̂
ibas obrlsí de eoasteucci^ón en eáííi exu­
dad de la ttííévá ¿ása de “Córféó^
EJ señor Francos fué muy aplaudido 
y éií eíbáriqúeíe hubo mucha anima­
ción y^alegría. .
Los organizadores de;él, y .especial­
mente ei señor.Góm ez; Cotta, repibie- 
i'on muchos plkemes,. ; .¡t
B 0  t o r  o s
La empresa de| circo de la Malague- 
ta continuaba ayer practicando trabajos 
para organizarrla corridá que sé suspen­
diera el Lunes antejódrv 
Al oque  parece, se proyectá cele­
brarla el Jueves, si el tiempo lo permite, 
a base del mismo caríe), y en caso de 
imposibilid4dv.di?járÍa. para-el Xlomingó 
venidero, sustituyendo a Joselito» que 
tiene toros ese ¡ día, con su hermano 
Rafael.
Sea como fuerp, vemos que, la em­
presa no se duermé y labora en el 
sentido de que el espécfáculo suspen- 
didó pp desiha^ezcá, en 1?.,hora de.ee- 
lebrár'ló.
Eí;váiieíi té, noYilIero Ranipb Bellver 
«Pinito», qúé tantos tnUhfps lograra €11 
la anterior temporada taurina, viene fir­
mando para la presédlé cóñíratas muy 
ventajosas, entré las-qüe figuran las res­
pectivas dé dos corridas en Valencia el 
próximo mes de Abril.
Deseamos que el inteligente matador 
de novillos obtenga en la presenté eta­
pa taurina tantas palmas como hubo dé 
eosechar en Ia¡ del año pasado.
De la Provineiá
La guardia civil de Moelinejo haTn- 
tervenido una escopeta a los cazadores 
furtivos, Manuel Torres dé la Torré y 
Manuel Bravo Diaz.
Reclamado por la. autoridad judicial
ha sido detenido en Yunquera, el veci­
no Miguel Benitefe Benitez.
La guardia civil ;de, Churriana parti­
cipa haber auxiliado al-juzgado de ins­
trucción a redprrer dtvéfsb$ éstabled- 
mréhípis de bebidas, dofídé' 'sé sospe­
chaba, jugaban a,̂ ips prohibidos,
La visita no qiÓ el M^uítadpíápéte- 
cido.
A S IL d  M  L 0 é  ñ ^ E L E i ......
Cuenta de lo;s ingresos-.y .¡gastosi'^curridos 
en él mlsnió.eh el mes de'Febrero de í§17. 
l»QRgSÓ@
Pesetas
Saldo en Caja del mes aníeripr . , 2¿‘95
Cobrada por recibos d» suscripción. 1.2St)‘75 
Donativo de Ja Junta de Beneficen­
cia.






Cuenta de luz eléctrica. . . . . 
Por 6 docenas de alpargatas. . . 
Acárréo de’43 cárró's d̂  ̂leña . .
Cuenta del señor Oliva, 2 arrobas de 
í -raceite,. . .. . , . . . . ,
Idem id-’ id.'por 3d0ldlo's'dg‘ arroz! 
Idíiii. id. id. poT 300 kilbis de gar­
banzos . . . . . . . .  . . .  .
Idem id. id. por 100 kiles de há- 
bichuelas . . .. . . . . . .
Idem id. id. pbr Una 'érroba-'dé pi*
, mentón.............................. ....
Idem id. id. pbr û ia arroha.de baca­
lao. , . . , . . , ' . ..
Idem id. id. ppr,4 arrobas de jabón. 
Idem, id. iü.fiór ’un kilo me pimienta
y tílavo '. . . ..........................
Idem id. id. por-é kilos de, tocino,
Pan, comida y socorros a.del;enidps  ̂
y transeúntes. . .. . . .. . .
Gastos dé óTicinas y límpiéiza dél 
local. , : . . r  , . .
Comida dé asilados qUé cargaron 
lefia. . . . . . i ' .  . . .
pomida y gratificación del pbrterb. 
Gratlfjcaéión güárdia municipal- . 
Medicinas. . . . .  . '  . . ^ .
iPagá del praeticanfe . . . . .  ,
Idem dél oficial dé’aebrétaría . . . 
Por i.678 kilbs dé p'an'aHlS'cétftítfio's. 
Per seis átrobas dé fideos:. .
Sogüilias para'atar-Ib léfí,a . V' /  . 
Carné y leche darn edfermós’. V 
Café y azúcar,para'ehfé¥rhb¿ ;. ' : ’
Por 24 arrobas de^patatas y bátVtas. 
Verduras y ajos'.’ . ■ ■ .
Almejas . . i'r v ; - . . "  
Sal75:kHos . ." .
Cál y yesó . . . . . . ' . ..
Pintura y un pincel • • ■
Por Cuátro'Iaffégas de cebadé. ■ ¡ 
Por'bcho’pabas dé paja . S’
Hilo',' botones éter . '  V , . i .
Por bnbé quintales dé éarbénciliéy • 
dos dé ca'rbóh ■ • . . . V .
Leñá' seCa siété yVmédio qüintálbs. 
Dós' arrobas dé eSpartó . . . ■ .
Cuchafasy pratb%':' ' . . .' i
Jornalés á’lbs' &,sjladó8 que trabajan- 
Gratíficaciphes" a los agnados qué
tienen destinos' . . . . . .  .
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4| -S jÍ  Eiúardp. GAnlez Paipnca, dólri[ciriadp;s’
Ahora, para podeí juzgar de la gestión mu­
nicipal en Alozaina, véase, por los datos que 
siguen, cómose hacen los réjSártos sobre es­
pecies no táxlfadas:
Tomamos para ello, algunos nombres de 
los individuos'que han interpuesto reclama­
ción, COrapatandó sus cuoiaé del año actual 
con la de los dbs'años ariferiores.
Antonio Merino Castillo: en 1915, f2 pése- 
tas; en 1916, 92 pesetas; en 1917, 108 pesjtas; 
.n heve veces mayor.
, Juan Amayá Oñá: en 1915, 23 pesetas; en 
Í9i6, l55 pesetas; en 1917, 200 pesetas; más 
de ocho y§ce§. mayor.
Miguel Sánchéz Gil: en 1915. Í5 pesetas; 
en 1916, 95 pesetas; en 1917, 124 pesetas; 
más de ocho vfeces mayor.
Antonio Rivas Ríos: en 1915, 18 pesetas; en 
1916, 77 pesetas; en I9t7, lOO pesetas; cerca 
de seis veces mayor.
Juan Guerrero Fernández.' en 1915, 12 pe­
setas; en 19I6, 77 pesetas; en 1917, lOO pese- 
tés, más de ocho veces mayor,
Alonso Piñero Jiménez: en 1915, Spesetas; 
en 1916, 28 pesetas; en 19I7, 60 pesetas; más 
de siete veces mayor.
Francisco Torres Oña: en 1915, 7 pesetas; 
en 1910,2l pesetas; eh I9l6, 55 pesetas; ocho 
veces mayor. * > ,
Y así por es,te tenor, unos cuarenta casos 
más que constan en los ahtécedentes qüe te­
nemos ala vista. :
«Recomendamos» efizGamente al Goberna­
dor a ese alcalde dé Albzalna, para que le 
haga entrar en razón.
S u o o s o s  t& ea los
El forastero Francisco Ortega, h®spe- 
dádoen el cuarto húhiértf^ de lá Po­
sada 4e San Juan de Dios, notó ayer 
mañanál al abandoriar el léeho, la falta 
de 100 pesetas y un reloj,de plata con 
cadena.; ' ‘  ̂ ^
,i f)ió  cuenta de lo* oéürrídei ál posá^ 
deró, ordenando éste que sé ’.efectúaí^á' 
una reqúist en el éstableGimiento; y
fá¡ 5  V é S GRÁia r Arrsc A
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'como todas las spspeéhal  ̂recayérah étf
él,nió2;p Juan Iglesias Lópéz, se avisó á  • 
upa pareja de Séguridad, iá que se'hííjb'' 
c ég o  del mbzo,lleváhdóib a-Ja' préyen^:
' c ién .' '!
|En la daíle de JaTrinidád sóífuyié* '̂ 
r(|n anoche reyerta Antonio Diaz V'af- 
qáero y  Ouiílermó Ávila López, resúl- 
íapdo'Antonio ébn una herida incisa én 
dorso dd depó\ índice de 1  ̂ manó 
derecha. ' _
ÍAnoche se personaron en lá Jefatura 





'3 ^ ,  
44'4(>
ep éí;pa§éo de Sanchá n’úñifefo-1, quie-, 
formularon deñupcia/contra el cd’-J 
Jpoáqújp Máejás Ruiz, por 'qtíé' 
eterHljejidb, éste valerse sin diídá de 
condléiónes atntosféricás," eicigía ,í
101.
15;-
PagS dél séñbr capellán. . • • • 50.—
Idem del administradór 
Funerales del séñer Castpñer y co­
che . . . .  .. . . p. . .
Comisión del cobrador . •' . ■’ . 
Pequeños gastos; según comprbban- 
■tes.' . . ' . ■. .* . ,. . . '
Por ocho arrobas 21 libras de aceite 










Total pesetas . . . . , . 2.290'55 ' 
Málaga .2^de Febrero.de 1917.—El Teso-' 
rerp, M igm l preHang.—'Srto. Bno. El Presi- 
derite, P ráñcisco Masó. , , ' . ; .
Existen hoy. en el Asjl® 125 pobres
denquejantes cinco pesetas pqr. uria' 
cárréraí cuando su precio es el de utiá.
|Lós señores Gómez Palanca tequí- 
ri é̂ron el auxilio de una paréja dé Segu­
ridad para hacer comprender al áúriga 
qíie no le asistía la razón para elevar 
dé tai modo lá tarifa, pero él hombre 
desobedeció a los guardias, diciendo' 
qiie por menos de un duro no se subía 
nádie en su coche.
Este íieine el númetp 13, eón parada 
en lá Piazá de la Constitución.
Realmente no hay razón para abusar 
del público de ésa manera.
Como promotores de fuerte escánda­
lo, en estado de embriaguez fueron de­




Ái l̂litti*ai«¡ecladíes. cometidas 
poi* el aléálde de Alozelina.
El día l.í'del corriente, se exténdió, por du­
plicado, un oficio dirigido al alcalde, dándole 
cuenta de que la Sociedad: obrera L a Defen­
sa , que estaba autorizada por el Gobierno 
di vil de la provincia y constituida con arreglo; 
á la ley, célebrarfa sus sesiones ordinarias 
Ips Sábados de cadá semana, según Ib dis­
puesto en el artículo 8.° de los, estatutos, .en 
pl domicilio social, cállé de la Veracruz núme­
ro 29, y que la primera sesión ordinaria ten­
dría lugar el día 3 del .actual j a ks nUeve dé 
la noche :aa el referido doráicHio; todo; Ip cual 
se ponía en conocimiento de su autoridad, 
Cumpliendo lo ordenado «n el artículo 9 de la 
Ifey de Asociacip.nes. .
No pudo éhtrégársélé'eS referido oficio él 
día 1.*, porque no se le encontró en pá.rte al­
guna.
Ei día 2, a las tres de la tarde, estando ;el 
alcalde eh su easá particular, y en vista dé 
áué no asistía al Ayuntamiento a las horas de 
Ofrcitla, fue a dicha casa el presidente de la 
fociedadrJuan Bravo Sepúlyedav acompaña­
do del testigo Miguel Guerrero Guerréro y 
éntregó el ofició de referencia al alcalde, ,el 
cual lo léyd detenidamente y  después pidió 
hl presidente los • estatutos <de la Sociedad, 
entregándole éste el ejemplar Original de los 
miemos presentado en el Gobierno civil y au- 
torizado con el sello del Gobierno y la firma 
del - Secretario. Lo examinó el alcalde ente­
rándose de todo el contenido de dicho ejehi- 
plar, y después se lo devolvió al presidente y 
le dijo qúé el oficio quedaba por presentado; 
pero que, por el momento, no podía firmarle 
el duplicado de dicho oficio, manifestándole, 
además, que volviese a verle el día siguiente 
y le ilévase una lista de todos bs socios, a lo 
cual le contestó el presidente que le llevaría 
el Registro'de Asociados, pues estaba obli­
gado a éxhibírselo, según--Ío dispuesto.en el 
artículo 10 de la ley, siempre que se lo exi­
giera.’
Al día siguiente, o sea ei 3,’4ué'el presiden­
te, acompañado de Francisco Díaz del Río y 
Migue! Guerrero Guerrero al Ayuntamiento, 
donde, pórcasualidad, se hallaba el alcalde, y 
exhibió a éste el Registro de Asociados, que 
no se tomó la molestiá' de examinar dicha aû  
toridad, pero sí manifestó, en tono violento, 
que no permitiría la celebración de la jírime- 
ra sesión ordinaria, mientras no se le entre­
gara‘un 'balancé- dé todO's* los'kgresos' de k ' 
Sociedad y de la inversión de les fondos y no 
se le mostrara el regkmento. A esto contestó 
él presidente que únicamente tenía obliga­
ción de mandar anualmente tai balance al 
Gobierno civil déla provincia. Como.dispone 
el artículo 10 de k  ley, pero no de entregarlo 
ál alcalde, y menos en cualquiera fécha, y 
que en cuanto al reglamento de la Sociedad̂ _ 
éste no era otro que los estatutos presentados 
y autorizados en el Gobierno civil, los cuales 
ya se los había mostrado el día anterior y los 
había leído detenidamente; Sin atender a es­
tas razones, replicó el alcalde, violentamente, 
que mientras no se hiciera lo que él quería, 
impediría constantemente la celebración de 
las sesiones de la Sociedad, oído lo cual se 
retiró el presidente con los dos testigos que 
le habían acompañado.
¿Qué le parece al Gobernador, señor To­
rres Guerrero, la conducta de ese alcalde, 
que asf se extralimita en sus funciones?
Por consecuencia de una calda casual 
que sufriera Manuel Ramírez Rodrí­
guez, sejjrodujo erosiones en la cara yá 
una herida en la rodilla izqnierda.
Fué curado en la casa dé socorro dél 
Hospi tal Noble.
“JABÓN ROYAL
m a r a v il l o s o  INVENTO NORTE 
AMERICANO :: LAVA TODA CLASE 
ÓE ROPAS SIN LAVANDERA. 2  
R ea lje is  dé R O V ilL  ahorra do;^ 
d í a s  dé ti'ábajo. á'uña mujê ^̂  
Para informes d éñáaVbs ál Répfééld-' 
iante D. SALVADOR R. MONTOYA, 













m e s o .
E s p e c i a l  
P a p b  
pégimen.
DEPOSITO OBNTRAL ,
Bapgtiillo 4 . -  lÁADRID
DEPOSITO EN MALAGA
PL^2 A DEL SIDL0 , I 
D a lle  d e  S a n  jF e P n a n d O j 5 3
Calendario y cultos
MARZO
Luna llena el 8 a las 21-58 
Sol, sale 6-49, pénese 6-5
Semana 10. — Miércoles 
Santo de hoy.vSto. Tomás de Aquino.
El de mañana.—San Cirilo.
Jubileo para hoy.,—Vacante.
El deraaífana.r-*En el Hospital provincial.
J O r C H M  r  P L A T E R I A
Plaza de la Goíistitu-iión, núm. 1. — Marqués de la Paniega, núm. 1 y 3. — MÁLA&ÍL>'
%
No es preciso recurrir al extranjero. Esta Casa, ftquí en Málaga, construye dn,plaii* 
no, oro de 18 quilates y plata, toda olase de joyas, desde la más Benqüia hasta la de ooa- 
lección más esmerada y exquisita. T’
Esta>Oasa tieue.copiosa yariedad de objetos artísticos para capricho y regalo; sÚB 
elegantes aparadores son pei’manente Exposición de los ti'abájós qüe hace. *
Esta Casa ofrece, ventajosamente para los compradores, las mejores marcas enul 
Ramo de Relojería, garantizando toda compostura por difíciles que sea, en reloĵ ĵ  de " 
MAR9A, repetioioaes, cronómetros y cronógrafos. ■ ' í
lili
de iÜURBLLO hepsnanos ^
Kiapquéi la Panlé^a, I y 3. — Plaxa de la Oanatatuoióiii
-  -  M á l a g a
C A N D A D Q '.: :
Almaeén de EerneterSa al pon nian^or y memp
iULBO-  Q Q U K
JU ^ «  GeSVlEZ GAd’CIÁ lili á L  2 8  ^
. Batería de oooina, Herra-jes, Serramientaa, Fraguas, Tornillería, Clavazón, Alambres, Má' 
quinaria, Cementos, Chapas de hierro, 5Kno estañadas, latón cobre, y alpaca. Tubería de nieríOi 
plomo y estaño, Ib eras y artículos de saneamiento.
| . p a r ®  c a l e f a e c l é w  :: r i
BalemaBdras,' Radiadores, Estufas tubulares y para gap y redondas parA carbón, G hóA ^, '
■ B B
Mareos para Ohimqpea, Braseros y Calentadores para pies, con carbón y con agua
w r W M fM jm & W A  íM - A .í
d o  io s  f i i o s ,  S 8  ! !  M áisg ’s^  ̂ ....
Se construyen armaduras, depósitos, puentes y toda clase de trabajos metálicos. .Se vendes 




í j  L  £  A  ’V  I N ,
A«RIBERE V PA8 0 UA1. •
al poi* aüavDiP y .meaoi* Úé fer>íp̂ iDi*íâ
SÁlN íTil É IÁ »| Í| , i 3 .  -  IVBALADÁ
i Bateríade cocinar herrarmentas, aceros, chapas de zinc y latón, alambres, estaños, hojalakí 
l^mácrlaj c,lav8.̂ 6.n, cenrentos, etc ; J  :
CÉ¿%A CplliISláii DESPACHOS DE AOyANA ! <
CONSIGNACIONES Y TRÁNSITOS , ’ '
"  cJ & m q is É n , O a ig B  P a @ z
Armador de los vapores H u e v o  © a fo o ^ P a e x  y R flapía
■’S  ServiciO:fijo semanal desde Málaga para Ceuta, Melilla, Tetuári; Tánger y demás-ce ski 
j# de Africa. ' . ; . ‘ I ; » • ,
Transportes generales de domicilio Barcelona'a domicilio Málaga y Muelle ,Melilla. • 
í  Despacho; MALAGA: Lorenzo Cendra 8 (auíes-,Carros), SUGüRSAL, Eíí MELILLA; 
GenerarMaclas, 2.
m t i ú s Á S
En el negociado céVrespondiente d© 
^ te  GteUie'ího civil «© rédbieron. ayer 
ios partes de aeoiSentes^el trabajo, su- 
feidpa por los óbréros eiguientés: 
.Antonio Alba ‘Serrano, Ildefonso 
Hartos ÁlmQdorag, Üernando Holiná 
Bódrígneár, Damián: Fernández León, 
José Gómez Viílalta, Francisco Ruíz 
Godoy, ‘Éafael Eni^ Bpoilla y Tosó 
Píaz Pprad,p.
El Gobernádor civil recibió 'ayer los ; 
siguientes telegrama.'?.
Del .jefe del iren 2Í, trasmitido por 
Albaurín de la Terre.
, «Tren 21 detenido en el kilómetro 
21 «100» línea Qoín a causa da corri­
mientos dél terraplén dejando;la vía al 
deseufeierto en uno de sus lados y oía 
una distancia aproximada de 10 metros 
ge trabaja para desviar uñ poed a la de­
recha la via, con objeto de dar paso lo 
anises posi¥lQ.—Berrocal.
Del jefe línea guardia civil de Fuen- 
girola.
■ «Á causa desprendimientos'-do tie­
rras ha sido intercepC.ada hoy via férrea 
de Málaga a esta villa en kilómetro lo, 
.donde trasbordaron viajeros.
Del oapatáz brigada de Arroyo de la 
AlieL ■ ,v ■ ,
«Tren 51 detenido en el küoMetro 
11 a oauÉia d© desprendimiento de tie­
rra en una trinchera.—/?/ve/:u.
Del oapatáz brigada de Viñuela.
«Vía interrumpida a cáusa de des- 
prendimisniíos de tierra en.el kilóme- 
ibr6 .̂7üQ.—Berrocal.
Del jefe de ■yia y obras de la Compa­
ñía dé dos Suburbanos. '
«Está la vía interceptada en el kiló­
metro 600 por desbordamiénto del río 
Guadalmedina.—
Para oif reolaiuaciones se eneudí^ 
expuesta al páblico, por el tiempo' qul 
determina la. ley, on él Ayuntainíá;^ 
áe Antequer^a, la división de aquel 
fnino .uiunicipal, a los efectos dVla^uks 
ia de Asnoiados.
Por el Ayuntamiento de Benalmá- 
dena hauisido ajprobadas las listas defi-. 
nitivas de los conosjales y contribujFen-. 
tes que tienen derecho a designar 
compromisarios para la eleeoión de 
senadores.'
El juez instructor del distrito del 
Salvador de Sevilla, cita a Juan More­
no Soto, para responder a los cdrgoá 
que se le hacen.
El de lá comandancia de Marin̂ ííde
Melilla, a Francisco Rodríguez 
Ricardo Madrid Blate, Antonio
El día 28 del actual termina el plazo 
de admisión de proposicióneg en este 
Gobierno civil y en el .ministerio do 
Fomento para la subasta dé las obras 
de reparación de la infraestructura de 
los diques de abrigo del pueî to de Má­
laga.
gro Rueda, José González Fernández, 
José Aguilar Ruíz, Angel García Moya 
Miguel Navarro Sola y Luis Fernán­
dez Parieio, a quienes.se les.,sigue éx-. 
pediente por no haber coneufi^do a 
concentración.
Se han reunido las Juntas muñí 
íes dél Censo de los pueblos dé ;' 
liana, Estepona y  Villanueva ,'Ae1 
das, con objeto de designar los'̂  
dentes de mesa y suplentes qife ĥ  , 
actuar en las próximas elesciónélv '
El Kaiser, el Czar y el Kro:̂ j| 
©1 Sultán y hasta ©1 Khedive 
usan el «Licor del Polo» . 
y  el «Agua Colonia Orive». ;,
Cura el estomágo e intestit 
xir Estomacal de SAIZ ©B GH
S E Ñ O R IT A S
Lo que toda debe saber antes d ’̂  
trimonio.
Hermoso libro de 300 
grabados, se les enviará por ooĵ  
tificado, mandando 3 pesetas e]|̂  
giro postal.*»-Á/zfo/2í<? Garda, i"










Comunican de Washinglon que la 
opinión está indigiTadísima per la obs­
trucción del senáSor Itoni> quien impi­
dió que S9 vetara la autorización a W il- 
s§n para que sean armados los buques 
mercantes.
domunicado antes*Íor
Hemos arrojad© á los alérnánes de la 
parte de elementos que ocuparan en el 
bosqutrde Courrieres.
Una tentativa tudesca sobre las trin- 
iheras francesas del norte de Lurey, 
fraeasó por complete.
Les disparos de nuestra artillería des­
truyeren los trabajos enemigos del bos­
que de Bezange.




Anoche se reunieron las comisiones 
de ambas eámáras a fin de arreglar, de 
común acuerdo, la cuestión de los cré-
d tos importantes treinta millones, que 
solicita el Gobierno para los gastos de 




Según referencias de centros alema­
nes perfectamente informados, existe 
el piopó.sito de hacer con Bélgica lo 
mismo que con Polonia, estableciendo 




La declaración de Wilson dice que 
se ve impósibílitádó de toMár aquellas 
medidas que efeé tíeeesarjas contra la 
campaña submarina, pof carecer de ja  
autorización del Congreso.
Precisaj’püés, Celebrar una sesión éx- 
traqí'Smariafera feviáar el reglamento, 
y que'se le autorice a fin de emprender 
ja acción necesaria para salvar del de- 
isasfre al país.
♦♦ *
A d v o rten ela
A íáhora de cerrar este número, se- 
guían interrumpidas las líneas télegrá- 
fica y tetefóniea. .
InformaGidn de la perra
De Pai-ls
La altuaclén militar i
variado de aspecto la lucha|'No ha
en el frente occidental.
Los franceses h o s íil i ;^ , continüa-r, 
mente al enemigo. *
Los ingleses siguen á v a n ^ i^ a y  jq -. 
chazan cuantos contf^aÉaqqes.j^íent'ajíb: 
les alemanes.  ̂ í i c
Además han realizado ^ueyrPS^rQ- 
gfésos en la zona diCv poramqjAOwrt: ..y, 
Puissieux-au-Mont, cjoJlde la :línea ipíii- 
tánica ha avanzado 40Q melrpsí ie» up 
frente de ocho kilómetrés apjsoxira,adía  ̂
mente.
Es de observar que los partes ©ficiár  ̂
les alemanes de ayerí n© hacían ifíén '̂ 
ción del repliegue vojqn^ario, sino que 
se referían a empefíadás acGiqnes de 
infantería en las dos orillas déí Arf- 
cre.
AI nordeste de Gueudecourt, los ale­
manes han atacado, pero inútilmente, 
porque en el acto los detuvo el fuego 
de los ingleses.
En lo que eoncierne a la línea france­
sa, continúa el bombardeo intenso, y 
las tropas de la república han efectuado 
reconocimientos de trincheras enemi- ■ 
gas, principalmente ériiré el Oise y el 
Aisne, donde, al sur de Nouvron, lie-., 
garon hasta la segunda línea de trinche­
ras alemanas.
La situación no deja de inquietar a ' 
los germanos, como lo demuestra el 
tono en que se expresan las agencias 
telegráficas enemigas.
Ya está muy lejano el tiempo aquel 
en que, sólo hablaban de victorias al­
canzadas a sangre y fuego y después 
de aniquilar a los aliados sin piedad.
El comandante Morath, que es el 
crítico militar de más fama de Alemania, 
no explica, por.el desarrollo de un plan 
preconcebido la retirada de sus compa­
triotas, y se limita a confesarla, sin jus­
tificada.
En el frente austro-italiano no varía 
la situación, que sigue siendo favorable 
a las trapas de Cadorna.
Desdé hace unos días, llegan por 
coaduc^ de Suiza, planes de ofensivas 
de indudable ©rigén alemán, que no 
tienen en nuestro concepto otro pro­
pósito que'elde propagar la confusión 
y la incertidunibre, para ocultar los 
verdaderos designios del Estad© Mayor 
germano. '
Se añuésia con detalles la ofensiva 
contra Itaüa a cargo del general Fal- 
kenhayn,* después, otra contra el frente 
m&cedóiíico, a cargo del archiduque 
Federico, y por último se diqe que Hin- 
denburg estima preferente e indispen­
sable una contra la Rusia septentrionáj, 
en la cual está dispuesto a saerificar 
nada menos que 500.009 hombres.
Todo esto sin perjuicio de inslstirse 
en el ataque al frente occidental por 
puntos diversos.
Hay que recurrir a la lógica para 
seleccionar el proyecto que parezca 
más viable.
Ni el ataque a Rusia por el norte, ni 
la ofensiva sobre el frente macedónico, 
resuelve nada para Alemania, que lo 
que quiere es hacer algo de gran al- 
eancé, por urgirle el-tiempo.
Así, pues, un ataque sobre el frente 
italiano es el que reúne mayores pro­
babilidades, y nos parece que, cuando 
menos, no dejara intentarse, bien 
para distraer fueriás del frente occi­
dental, que no dejarían de ayudar a 
Italia, bien para reducir a ,esa nación a 
la paz.
Los diversos partes del frente ruso 
mencionan sólo acciones locales y .bom­
bardeo.
Se aguarda allí, sin duda, estación 
más propicia para emprender grandes 
operaciones.
Las dé Rumania están paralizadas por 
la nieve, que no cesa de caer.
El parte italiano habla únicamente 
de acciones de artillería y de incursio- 
nes.de avanzadas a las lineas austro- 
húngaras.
La propaganda alemana 
en Morteamérloa
El contraespionaje norteamericano 
busca activamente una imprenta clan­
destina situada en Neŵ  York, que ex­
pende infinidad de folletos de propa­
ganda germánica y cuenta con numero­
sos redactores y caricaturistas.
Diariamente se envían hábiles folle­
tos o cartas por conducto de distiniás 
estafetas a congresistas y a sociedades 
de las más populares, ridiculizanda al
Nefpresidentew jisoii con él título d e 
rón norteamericano», 
í En una misiva enviada últimamente a 
jíqn cojngre3mta, oe'có^jián supuestas 
ór-denes secretas del - embajador de la 
Gran 'Bretaña á Wilsoh; reqüiriéndole 
para,que persiga a los espías anglófo- 
* b’óS’^'etiWega'ePá ^'fiígi'álé'rrá''í6’q*barb5ís 
•ái'gi^ñés’intélfíádOS. '■ ' \ ' ;
' Otfálf€l'aá‘ékrta^hieric dice:
‘ ‘ > E l pTéáfdénfÍ! y  la báñdá' d’ê
Y d's b'rífáriióds dé' hlieátlá Dunfa qiiié-
W íM h ' qíie ‘‘sé  ̂ írüéqilé éri" éí zar de 
América. Ej pr-esideníe sq halla inqyie- 
ipi^orque el pobre rey Jorge V ,:está 
hambriento y le quiere enviar víveres y 
mumeiones como a un soberano pode­
roso, ESfé es el único líledio de utilizar 
la marina yanki.-^Junio Bruto.
La'jBpInlón dai ccpliián Pep&ius
cajntán de navio, Persius, ha pu- 
blica;é(3.,'i^ el «Berliner Tagebíatí» un 
excelente artícuiq hablando de jos re- 
sultadoh obtenidos, hasta ahora, por la 
guerra Submarina.
E! eécTriípr llega a la primera ̂ conclu­
sión dé qqe es imposible/pronunciarse 
en sentido'Bátisf'actGrio acerca^,de ta es 
resultandos., ,
Déápüés apela a la paciencia popu­
lar y añade que el hecho de abrigar 
esperanzas demasiado amplias, no hará 
sino perjudicar a la áctívidáá'dé^^
, submarinos alemanes.
Según dice, ja  cifra deltóneiaje hun­
dido importa menos que la cuestión de 
saber si los torpedos amenazan grave­
mente a la alimentación de la Gran 
Bretaña y entorpecen el aprovisiona­
miento de sus ejércitos.
El capitán Persius, cuyo recelo és 
evidente y característico, termina su 
artículo citando unas palabras del can­
ciller y del mariscal Hindenburg, según 
las cuales, en la guerra submarina a 
ultranza se traía, ante todo, de dificul­
tar el abastecimiento de Inglaterra e 
impedir, asimismo, el transporte de tro­
pas británicas al continente.
Sobre e! blogueo
Comunican de Roma que los efectos 
del bloqueo en las costas de Italia, son 
absolutamente negativo.
El movimiento de los puertos es 
normal.
Han llegada de SalfSníca tres vapo­
res, y el áervicio postal con esta ciudad 
sigue haciéndose'con regularidad.
De New York han llegado cinco tras- 
atláoticctei ' '  ' ' "
También han llegado npeve vapores 
carga^ós de cereales, sin que les haya 
ocurrido contratiempo alguno.
' En resunién, !a situación és exacta­
mente igual que antes, sin que se notén 
para nada los efectos del bloqueo.
Elogios
El corresponsal del «Pesti Napjo» 
en Berlín ha celebrado una; conferencia 
con el general von Klirck, en la quinta 
que éste posee en GrunjeWald, donde 
se halla Gonvalecíéndo de las graves 
heridas que le produj'̂ o la explosión de. 
un shrapn el. - . •.
Interrogado el géneral acerca de la 
■batalla del Mame, dijo qué los soldados 
■fránéesés son entusiastas y magníficos. 
Son la misma tradición fráneesa.
D.élanté de soldados franceses—afir­
mó von Kluck—no se puede menos de 
reconocer lo que valen.
Berco encallado
Dicen de. Amsterdam que aloeste de 
la isla de Túttumeroog, cerca de los lí- 
níite.s de fes aguas territoriales holan­
desas ha encallado un barco de forma 
parecida ai tanke o «crqma de menta», 




«No tenemos el menor interés en 1© 
que a nosotros respecta, de crear’, un 
caso de conflicto con los Estados Uni- 
dos,"pero la llegada del «Orleans» no 
es más-que una casualidad, que debió 
ser prevista en el moraehtó de nuestra 
declaración de zonas prohibidas.
Además, conviene hacer notar que el 
torpedeamiento de los barcos enemigos 
o neutrales no es el verdadero objeto de 
nuestra guerra submarina; ésta tiende, 
exclusivarnente, a detener el comercio 
con Inglaterra.
Sólo deploraríamos que la llegada 
del «Orleans» pueda dar lugar a esa in­
terpretación errónea que nuestros capi­
tanes de submarinos hayan recibido or­
den de respetar particularmente ios bar­
cos norteamericanos.
La declaración alemana referente a 
las zonas prohibidas sigue válida, sin 
ninguna restricción, también para los 
Estados Unidos.
No sabremos bastante alto decirlo.»
El complot siemán
He aj^uí cómo la prensa francesa eri- 
tica el complot alemán:
En el «Hombre Encadenado» escribe 
Joíge Cleniei^cgau:
«¿Quiliérmo II, Bethiñan Hollweg, 
Zinimérmann;" no con©cian nada del 
Japón? ¿No eonpeían ni una palabra 
d.e lo q.yf es Méjico?
Yo sabía que el alemán no es muy 
inteligente. Per© creía que lo era un 
poco más.
Malquistarse con Norte-América por 
un aíto deliberado de traieión, del que 
Alemania n© podía sacar ninguna ven­
taja, confíes© que yo no hubiese su­
puesto a los jefes de la guerra salvaje 
capaces de usa tal manifestación de 
demencia:^ v / ,
En el «Petit Journal», con la firma del 
ex-ministro Pichón, se leen estas lí-
Zimmermann a M. von 
ten, en todo caso, a Wilson y a lo» * . ,  " 
gjdos del pueblo norteamericano, para 
juzgar acerca del hecho de los que se 
llaman «amigos» de Alemania y de 
eompiemeníar el «dossier* de las infa­
mias que les ha determinado ya a reti­
rar sus diplomáticos y que seguramen­
te les impulsará a realizar más.»
Un periódico inglés, «The Westmins- 
tef (TázéIfé>ri'éo1n así dicha actua­
lidad:
, ;«Jj,p .̂.ri,pr.teamericaños están eslupe- 
fáctó.s,/tíznen razón para estarlo, ante 
la revélaci,óíi d(e ese complot Infame.
Caracteriza a esté toda la maldad y 
la astucia de los autores de las maqui- 
n3Cioi^s4 eI mismo género que hemos 
descubierto en Egiptoj, en la India y en 
Iriayda.
Ese documento a Jos Estados Unidos, 
prueba que las intrigas germánicas no 
se reducen a Europa, Asia y Africa y 
demuestra en qué estima tiene Alema­
nia la dóetrina de Monroe y hasta qué 
punto fá réspeíafía si la victoria le per­
mitiera violarla».
Otro diario británico, «The Eveing 
Stándart», se expresa así:
«Desde hace un mes, el presidente 
Wilson espera el acto decisivo; diríase 
que la guerra será provocada entre 
Alemania y los Estados Unidos por un 
aGíq;Jíid?CÍS0. .
Traicióri lam ás baja, la más profun- 
da,-pé#o íairibién la  más desgraciada 
que ha .sido urdida por un Gobierno 
desde los tiempos de las pequeñas re­
públicas italianas de la edad media..»
Del «Pall Malí Gazeíte»:
«El pueblo norteamericano se va a 
enterar rápidamente del verdadero sig­
nificado dél rriilitárismó prusiano.
Va a, percibirse d» ,que Alemania ha 
colocado, sus minas en el propio cora­
zón de su República, preparándose para 
encaso dé necesidad, sacar todas las 
ventajas posibles de la préparáción insu 
ficiente dé los Estados Unidos para una 
guerra». ■
mentado en más de 200:000 cabezas el 
número de reses vacunas y lanares.
Pero una sociedad de agentes ale­
manes que radica, en Basilea, compra 
toda la carne y lá expide a Alemania 
en pequeños paquetes de dos kilos.
De ahí la escasez de carnes y el pre­
cio excesivo que han alcanzado las po­
cas que se ponen a la venta.
El Japón y los Estados Unidos 
Un comunicado oficial japonés de­
clara que el Japón está de acuerdo 
eompleto y relaciones de estrecha amis­
tad con las otras potencias, con las que 
ha hecho causa común y afirmando, 
además, qué la buena amistad ehtre el 
Japón y los Estados Unidos va crecien­
do cada día en sinceridad y en cordia­
lidad y que, en cualquiera circunstan­
cia, por extraordinaria quesea, jamás 
atenderá una indicación como la que por 
conducto de Méjico le ha hecho Ale­
mania.
De Washington .
El torpedeo del «Laconia»
El «New York Times»
«Un hecho qqe coarta, a los norte­
americanos el derecho a la libertad y a 
justieia, es un hecho franco de hostili- 
dád oontra la soberanía de la nación. 
¡El torpedeo del «Laconia» no puede 
defenderse ni disculparse; es una acción 
inhumana; es la obra de un asesino.»
o ®  ■ ~ en Rusia
MovliizaGlée OI., .x̂
;^egúh ¿firma él «Hartdelsbjad», ub 
P etrogradó, se había mucho én íbs 
círculos militares de una próxima mo­
vilización civil.
La ley que establezca esta moviliza­
ción no será aplicada más que en las 
regiories próximas al frente, y en aque­
llas en que se haHa declarado el estado 
de sitio.
De Dinehi*a
ÍEspionojp oustro.-aSemán én Suiza
El «Diario dé Ginebra» hace resaltar
el hecho de que en una gran población 
ícómereial de Suiza, existe un almacén 
¡donde se facilitan, a precios módicos, 
jfotografías muy bien hechas para pa- 
¡saportes, billetes circulares, etc.
Por una rara coincidencia, en la mis­
ma casa y en el mismo piso se encuen­
tra instalada una ofieina del consulado 
de Austria.
Négativu de Alemania
Según informaciones recibidas de 
Constantinopla, Alemania se niega en 
absoluto a enviar tropas pala la defen­
sa de Bagdad.
El comandante en jefe del ejército de 
Mesopotamia ya a ser reemplazado y 
sé le someterá a un Consejo dé guerra.
Otro genera! oípmano se hará cargo 
en breve de! mando dé las tropas tur­
cas sobre el frente del Tigris.
D e  Loi^ci§«@s
El Bs*@s8Í llama a sus nacionales
El Gobierno brasileño ha comunica­
do a las legaetones de la república 
en ios países beligerantes, que inviten 
a los ciudadanos de aquella nación a 
que adopten, las medidas oportunas 
para poder asegurar su regreso al Bra­
sil.
La. opinión general supone, no sin 
fundamento, que ta l resolución se re­
fiere partiGularmeníe a los brasileños 
que residen aún en Alemania.
Ocupación alemapa en Rumania
El corresponsal militar del «Times» 
en el gran cuartel general rumano, re­
fiere que un oficial rumano alojado'en 
Valaqi ia, consiguió escapar al través 
de las líneas enemigas.
Dicho militar, después de haber lle­
gado al frente rumano, ha podido su­
ministrar unos cuantos datos interesan­
tes acerca de la invasión alemana.
Toda la población eivil, hombres y 
mujeres, de 18 a 42 años, se ve obliga­
da a trabajar para el enemigo.
. '•’pmanes se han ineautado de 





De B h rn a
Compra de ganado
La prénsa dé la confederación helvé­
tica viene protestando estos días con­
tra Indecisión del Consejo federal, de 
prohibir dos días a la semana la venta 
de carne.
! Eátá médlda rio obedece a la carestía, 
de dicho arfíéuío.
Por el contrario, desde 1914 ha au­
Embutldos sin carne
Según comunican desde Berlín, el 
«Berliner Tageblaít» anuncia que ahora, 
Álemani3,'se hace un gran consumo 
de cierta salchicha sin carne, de la que 
se han hecho grandes acaparamientos.
. El embutido en cuestión se compone 
de una libra de avena o de trigo negro 
qoeidd, con cuatro 0. cinco litros de 
a^ua o de sangre, ¿uándo ja hay, sazo-. 
liado coin sal, porque ia pimienta esca­
sea extraordinariamente.
Se hacen también salchichas de le­
gumbres, pescado y conejo, en las que 
no entran para nada los conejos, ios 
pescados ni las legumbres, aunque tie­
nen un sabor agradable y positivos ele­
mentos nutritivos.
Oojnetitnclón del Reidisteg.
Seg'ún una clasificación hecha por la 
«Gaceta de Francfort», el Reichstag 
está constituido actualmente en la si­
guiente forma:
45 conservadores, 26 miembros de íá 
fracción alemana, 81 miembros del parr 
tidó dél Centro, 18 polacos, 44 náeio- 
nales liberales, 45 miembros del parti­
do papular progresista, 19 miembros 
d éla  comunidad obrera sociali;ta, 81 
mierñbros del antiguo partido social- 
démócratay 15 «salvajes», de ios cuá­
les 8 son alsaciano-loreneses.
todos los víveres,jiiv.-. • - orenas
camente a los infelicei 
caníidád de pan estricta pára que uo 
perezcan de hambre.
Regutstclón de navios mercanteé
Según las úllhnas disposiciones to­
madas pqr el Gobierno inglés, el Esta^ 
do requisicionará todos los barcos mer­
cantes.
Los armádoie.? continuarán dirigien­
do sus negocios, reunidos en un comité 
de dirección, en el cual estará repre­
sentado ei Gobierno. '
Los beneficios que excedan de cier­
tos límites, irán a parar al Estado.
Los aliados en el Camesrén
El secretario dé Estado de las colo­
nias británicas, Mr, Waiíer Long, ha 
declarado que los ingleses ocupan ac­
tualmente la novena parte del Gamerón 
y que el resto está administrado por 
los franceses.
La gusfioea submarina
El critico militar del «Berliner Tage- 
blatt» el capitán Persius, escribe:
«¿Qué resultado puede esperarse de 
la guerra submarina a toda costa?
No es posible en este momentó res­
ponder a ia pregunta de un modo.satis- 
fectorio.
Desde luego, que no comparto la 
opinión de los optimistas, que creen 
que la flota mercante inglesa debe ya 
darse por eliminada.
La cifra del tonelaje echado a pique 
no es ío esencial.
Se trata de saber si los torpedea­
mientos son suficientes para amenazar 
gravemente la alimentación de las islas 
británicas, impedir el aprovisionamien­
to de hombres y municiones dé los ejér­
citos'ingleses y privar de socorros a los 
aliados de Inglaterra.»
E! Jueves 8 del corriente, a las nueve 
y media de la noche, se dará una con­
ferencia en los salones de esta culta So­
ciedad, por don Evan Marvien, sobre 
el tema «Estudio sobre la vida y los tra­
bajes deí entomólogo francés J. H. Fa-í 
bre.
La entrada es pública.
Disparo esa legítima defensa
Ayer, ante la  sección segunda, se vió 
una causa por disparo y lesiones, contra 
Juan Aranda Serrano, siendo declarado 
exento de responsabilidad por haber 
obrado én legítima defensa de su per­
sona.
La noche del 23 de Junio de 1915 se 
encontraba despachando bebidas en el 
establecimiento de su madre, situado en 
ios Llanos de Doña Trinidad, cuando 
entró en el expresado esíablecimiento 
Francisco Navarro Aguilar, con una so­
berana borrachera, y sorprendiendo de 
espaldas a la calle al procesado, le aco­
metió, ocasionándole varias heridas en 
el cuello, región occipital y antebrazo 
derecho, de cuyas lesiones curó el 28 
de Julio siguiente.
La madre, que presenciaba la agre­
sión a su infeliz hijo, creyendo que 
iban a matarlo, se cogió al Navarro, 
tratando de evitar qué realizara su pro­
pósito, dando también el Navarro a la 
infeliz anciana un golpe,que le produjo 
una extensa herida en ia región glú­
tea derecha.
' ’ verse agredido y herido de euida- 
: Ai . .  ’ ' nsí como también a su
do el Aranaa, ...̂  mostrador un '
madre, sacó del cajón q«. .. "-nam  
revolver, con el que hizo tm 
contra Navarro Aguilar, causándole uiiá 
herida que sanó antes de los treinta 
días.
El zapatero promotor de tan des­
agradable cuestión, sujeto de malos 
antecedentes, sufrió ya condenas por 
resistencia y atentados a agentes de la 
autoridad, habiendo sido en otra oca­
sión recluido en el Manicomio de esta ■ 
capital, de donde se fugó, sin que fue­
ra habido.
Terminada la prueba, de la que re- ■ 
sulta haber obrado en defensa de su 
persona y de la de su madre, el ministe­
rio fiscal réíiró la acusación que hasta . 
entonces mantenía.
Defendió don José Andarías, quien < 
sostenía tésis expuesta.
La sala dictó auto de sobreseimiento 
libre. i
Señalamientos paéa hoy 
Seeción prim era
Alora.—Estafa, — Procesado, Pedro 




do, José García García.-«-Letrado, se­
ñor García Moreno.— Procurador, se­
ñor Olalla.
LA ALEGRIA
BESTAUBANT Y TIENDA DE VINOS 
— DE ~
CIE^RIAISD SIÍSARTIREZ 
IRaHn B a rc ia  18. — SffiALARA
Servicio por cubiertos y a la lista.
Precio ooóvenciona! para el servicio a domi 
cilio. Especialidad en Vino de los Moriles de 
don Alejandro Moieno, de Luoena.
L  A H L  E  @ R  ! A
Hoy gran ;éxito del episodio 22 de 
«El diamaníe celeste.»
En esté,episodio no puede darse cosa 
más hermosa ni perfecta; asombra por 
las inesperadas escenas que en eí mis- 
rtio se desarrollan, que una vez más po­
nen de relieve la maestría y dominio 
que del difícil arte cinemático tienen 
estes grandes artistas que la interpre­
tan.
Figurarán en elprí^raraa otras cintas, 
entre ellas la de ia r^ rca  Keysíone, en 
dos partes, titulada «Charlot prehistó­
rico.»
124 MEMOEJAS ^  KN MÉDI-CO
una sónfhá iu  contrjrk es tratarme como
impoítuno,
-"No por cierto, es trataros como amigo; aloja­
ros aquí sí que sería quereros mal. A mi pesar os lo 
digo y por descargar mi conciencia, pues os confieso 
que me agradáis sobremanera.
"v-Paes si os agrado, no me obligaéis a levantar­
me cuando estoy cansado, ni correr a caballo cuando 
podría estirar los brazos y reposar las piernas en la 
canaa. No e&ageréis vuestra medianía, a ne ser que 
queráis significarme mala voluntad personal.
-*¡Oh! si tal pensáis dormiréis en el castillo.
— Y buscando a La-Brie con los ojos y viéndole 
en un rincón, le dije:
— Ven acá, perro viejo, ven acá. 
r-La-Brie avanzó tímidamente unos cuantos pa­
sos.
acá, acércate, i voto al díábíoí ¿Crees que es­
tará presentableía Sala rójá?
"  -—Si'señdri és la que ocupa él scñbrito Felipe 
cfiánáp viétife áTaveríiéy.
—§í, fÉedé sér biieha para un pobre Jehiento que 
viene a pasar una temporada en casa de su padre 
arruinado, y mOy mala pitra un señor que córrela 
posta con cuatro cabailes.
--O i áséguro, señor barón— dijo Bálsamo— que 
níe parecerá excelente.Ei barón líizo un gesto de duda y aftadió: f-Paes dale esa habitación al señor, ya que qníe-
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re quedar completamente curado del deseo de volver 
a Taverney. ¿Insistís en pasar la noche aquí?
--Por mí, sí.
— Sin embargo, aúa habría un medio.
— ¿Pára qué?
“-Para que no hioiéseis el camino a caballo. ^
- Cáraíno? ■
--El que conduce a Bar-le-Büc.
Bálsamo esperó a que el barón formulase su pro­
posición.
— ¿No son caballos ds posta los que tiraban de 
vuestro carruaje? ^
-“ Si, como no fuera Satanás disfrazado.
--Todo podría suceder, porque sospecho que no 
os habéis de llevar muy mal con él.
- “jOhl me hacéis infinitamente más honor del 
que merezco.
— Pues los caballos que os trajeron pueden lle­
varos*
— No, señor, porque,de cuatro que eran no me 
quedan más que dos; el coche es muy pesado y los 
caballos necesitan descansar. ,
—Está visto que teniéis propósito dCiCidido de 
dormir aquí,
--Sí, lo deseo, para poder veros mañana y maní-* 
festaros mi agradecimiento..
— Un medio muy sencillo tenéis para éso.
pagina cuarta fe t P O p O L A R M ié r c o le s  7 de M arzo*
Orden dcí día pnra ia sísióa pr6xi;-.'.a: •
ü s u s i l e s  d© 0fl«3ío  I
:  Expediente para adjudic?’;  en c o n - 1 
cufso'el servicio d¿ coiocaclón de redi- * 
les en !a próxima Pascu>i de Reeurrcc- |
Presupuestos formulados por el Inge- | 
niero Municipai. a saber: Reparación! 
de un trozo de la Avenida de iZñtinue  ̂
Grooke Lado;r. Limpieza de la aíeanta- | 
riila de Bustamante. Retirada de, los | 
acarreos dei arroyo del Palo. |
Cprmmicaeióü de doña Aracell Pena,
Rojas, reciamnndú contra los arbitrios 
de cédulas peisomius y patentes.
De don R ;o;ón Rodríguez de Rivera 
y doña Manuela Fernández, sobre 
aplicación de metros de- aguas de To- 
rrcmolinos d ; los de 99 años.
d e  c e m i s i o s t e s  . 
De la de Policía Urbana, en solicitud 
de doña Ramona de los Ríos, sobre 
instalación de' ún kiosco de hierro en la 
Alameda principal. . •
De la misma, en moción del- señor 
concejal, den Diego Olmedo, relacio­
nada con el servicio de limpieza.
De la misma, en instancia de doña
viuda iie Uenvs, clamlo gradas por el 1 Peiroíina Morales, referente al urinario 
acuerdo de pósame que se !e comu-' 
niesdo y pidiendo se le conceda aigún 
auxilio
de ia calle de Lascano.
1); la misma, cu petición de los veci­
no?. da la calle del
Otra del capataz de los jardines dei i caíruaje
Angel, sobre la pa- 
esíñblccida en la
ll̂pr> \» mrm im iAj>»»onMwrBa
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Parque, iníeicsainlo se VíonU/re p.crso- ; 
nal pa^a el jardín de! Hospital Noble. |
, E x t r a c t o  d e  l o s  a c u e i d o s  c d . . p i a d o s  i 
p o r  e !  Ayuniauilento y  j u n t a  A d u n i c i p a !  
e n  las s e s i o n e s  Cñicbfaoa.s en el l u e s  d e  
Engro pvóxijuo pasado.
Nota de las obras cjecuíad-iss por aü- 
minisír.ac'ión en !a semana de 25 de Fe­
brero último a 3 de! aduai.
Asuntos quedados ‘iobre la me.^a;
Proyecto para ia construcción de 
aceras de cemento conunuD en ;a ca'-c  
de Fíaza de Tofo.s Vieja.
Oficio del coiUmiiSía de las ¡obras de 
construcción de ia Casa Capitular, 
acompañando ios bocetos para la deco­
ración pictórica de ic-s salones de fies­
tas y C spitehr dd -ínencionr.clo ediíido.
Conumicaci.-ü dcl señor teniente de 
alcalde don j.a e íLwic, pidiendo iicui • 
C i s .  ^  í .
ProvisiÓ'I) de ia vacante de inspector
dOl arbitrio de Mercados.
m.a.
De ia referida Comisión de P&licía 
I Uí baila, en asunto fif eren te alestabíc- 
i cimiento de ún farol en la ca lled eA r-  
I nicngual de la Mota. ■
I De'la de Obras públicas, acompañan-^
I do los pliegos de condiciones para la 
I subasta de las obras de colocsción de 
I acera?, y encintados en las calles Libo- 
I rio García y Juan Góinrez. '
I De la misma, sobre idem idem- para' 
I las í.'b.ras de rcparc'c'ón de pavimentos' 
l cinp< drados en las cülles de esta ciü- 
I d;-d. dufarn'e el presente aiio.
I De la misma, en Idem idenr para la 
j c;ííi>ircicción d'e'ciñen k'ioscos en la 
I pb‘22 dé la Constitución.
Acta, de rc-cí-i.-ciói id d,
adoquinado de las cai’es do Cvp.,v;iinaS- 
y laterales íJe !a r.ucva casa de soc .no.
Informe de ja Comisión de Obras 
públicas, cu ee-rtificadóij de p.3 vi méritos 
asfaltados.
Idem de ia de Hacienda, sobre p.-ágo 
de jornales a los matariks por su tr¿ib?i- 
jo en tas corridas de toros.
■Idem di Fi misma, en real orden dd  
tniuisíeilo de H.-:cieruJa, 'ecaída en tari­
fas y ordm.-urz:',.:. sobre patentes de vi­
nos y aicoho’es.
M oción üei señor concejal don Die­
go Olmedo, reialiva al nombramiento 
y  pago de jornales de !o? obreros muni­
cipales. i
Idem dei señor regidor don Julio Ca- 
zorla, proponiendo la in.siaiación de dos 
faroles del alumbrado núb-ico.
Idem de varios señores conceDles, 
relacícncda con los i'uaires patdtños 
don José Marín, don Manuel- Larlos y 
con Agustín Heredia.
Idem del señor regidor don Enrique 
Alapelii, referente al adoquinad.•,
Otros procedent-s de ia superioridad 
o ds carácter urgenle,recibidos ci.espués 
de formada esprordén deí día.
Del delineante de e îta corporacióig^ 
don Antonio Ri'.b; Giménez, jridlendo su 
jubilación.
De las congregaciones del Stó. Cristo 
de la Buen.?. Muerte y d e  Níra. Señora 
délos Dolores, pidiendo subvendó)n 
para la prooe;d»:'m de la próxima 'Sci^na- 
na Santa.
De don José Duaríú Díaz, iiileresan- 
tío se le nonbre pa.fa cí cargo de deli­
neante.
De don Julián Sacnz, pidiendo se la, 
o .rgue éscrilura d-; otupic-daií oc- tnu'.c 
metros de agiJus de 'r!>‘ o.-;nülinos.
De don A4iguí;i Paniagua A-\- ŷ, lia- 
ci-.‘ndo Igual pefc'.ón.
De dofi.a En • r.i-n- óu Tcl'ez, den 
Antonio Sn'azar y ■.b n é de Oor
1 HOTáS B i & 1f iS O f , iC lS ,
f Eijíri! lo-s escritores qiioCíibiVan aéuiálnieíJte' 
I la Hteratura «tnfidri!e.i5a«, tai vf z sea.JB’erjnan- 
I do Mora el riiás T'Oveli.sta de todos..
I prueba do cAira sfír/nación liós Afrrce' fiH ro- 
' ÍAfS ír<is fa s  oue' uoblica esta séri.a- 
r¡;j L os (.kinlvFnnoríiiif.'Os.Li î&'i& tipos ,y es­
cenas (iig()f..scii-i ne j.'i'.saiiuUcro, y el asi¡rao^ 
iiiieresaíite y cjoiui.iío-, (:S'iá desarrollado de 
ni&no maestra.
jv.qiiierdd .Onrán !.« üastrado cotí .sumó 
flciortn Ja novela, y en la hojs-.siipleiñenfo, que 
cftiii.i-'lóííi cii núniór. i- ctdaooi'jpi, en .‘re otros, 
Agu'iíar OíitetiU y Murn'ñcz DiíaediUi),.
Lh Casa Editorial P roineleq, de Valencia, 
continuando su mRgtuficS f cdám'cultural, ha 
empezado la publiccdún de las. O bras coiñ- 
p leta sc IcS Iw Jcesp carr .
Por primera vez icn.;heraós una cdicián 
completa de las obras de'Siiake.spearc'.' IJh 
gran acierto conslituye ésta tirada de las 
óbrasele aquel genio inmenso. xVderhás do 
que, en España, sus obras se hallaban disper-, 
■sas o informes,, careemn de Jas importantes 
ncoiaciones que abunden én ía presente edl- 
cidr!) la cual va ereabe.zad.a con d  soberbio 
estudio qilellizo Víctor'llago sobre Biiakírs-.» 
peare.
Otro da; los aücientf'.s de asíés Ú brqs coui- 
p le ia s .e s  su exíraordinaris baratura. Cóiís- 
tcián de doce v 'lú ';r ne-s prin;o'ro.sarrR'nte 
impresos y con portadas a íodo co'ór.
Acaban de ponerse a la vc:nta en todas ¡as 
librerías, y ai precip de una pe.seía volúmeni 
los dos primeros tomos, cuyo índice es ei 'si- 
guietité:
Torno \. — \Villiani S h a k esp eare ,:q o r  Víc­
tor llúg'O. — Harniet. principe de Dina ¡na r- 
c ü .—L o s dos h id a lg os  d e Ycrpriu. ,
Tom.o II.—0/¿/ó, el moro' d e Verieciai— 
M edida p o r  in ed id á .-  Cuento de im^ierno.^
f .« :2 S T r w G S ié r a  s» sJ k l 5s a
Don Francisco, Manzano, maestro de, Me- 
lílla, participa haber’recibido eí oficio de la 
Deíñgacióíi regía en el (juo se leVdecíá qué 
hablé sido trasindado a la escuela ‘que dervíá' 
don Alfonso idna, entenuiendo e! &eñó.r Man- 
zario queivo debía cesar hasta tanto: tomasé' 
noBv-sion el pifesiro .nombrado vn el intimo 
concurso.
Doña María Rodríguez remite expodiéute 
de orfandad, cotPíDluérfana dt i maesiro ju- 
büeido, don José Ro-dríguez Jiménez.
La .Tunta Ceutral de derechos pasivos Im 
j-e.-uelto favorableirsorite e! ¡-xpt dienfe for- 
K.-ado a vinud de inetajiciu pítseitada por 
d  mce.airo don Ricarcío Ld.pf z Garda, orda- 
II n.'o U'i¡* la í í ar¡ abonii-ias ¡as cantidades 
que r C'ii‘i.;tse, '
Los maestros de Coín lian reclamado con* I 
Ira aquella Junta local, por no haber puesto 
los locales en las condiciones que determina J 
la ley. j
Han enviado a la Inspección relación de 
las altas y bája.s de sus respectivas escuelas 
Iñs maestros de é.sta capital don Guillermo 
Carretero, don Federico Terrón y doña Pa­
trocinio Martínez., ■ ' J
.Por diferentes conceptos ingresaron ayer 
,en esta Tesorería de Hacitr.da 1.337'56 pe­
setas.
Hoy serán satisfechos en la Tesorería de 
.Hacienda las retenciones hechas a los habe- 
Ves del mes de Febrero últltho a los indivi­
duos dé clases pa-sivas.
51 ingeniero jefe de montes comnsica al 
señor Delegado de Hacienda hábef sido apro­
bada y adjudicada la subasta de aprovecha­
miento de pastos dél monte .denominado «La 
áendra», de. los propios del pueblo de Cortos 
de.la Frontera, .a .favor ,dp don Antonio i\Ti- 
■ñqz'Gil. ' ‘, .Ao.: Ji;.,' '■ ,
La Dirección généréllde'la Deuda y Clases 
pasi fts ha concedido tas ^guientes pensiu- 
nes:
Don Fernando Estella y doñâ  Josfefa Dó- 
i h'-íi!guez Oid, p a d r e s ' F e r r a n d o ,  
50 pesetas. ,.... ,
'Doña Magdelera S'elira Ferráirdez, viuda ‘ 
de! capiláu don Pascual'Mor.iell Peral, G25 
pesetas.' ■ i .
Doña llo.vafio Míi}dcnQdo,,pt!gado,.niiP,dre 
del segundo l.suieute don .Tiian' López Mvldo- 
pado, MtX) péséta.s. ' ■M*'-""’".
Por el ministerio , de la Guerra han sidp? 
éoncedidos los siguientes retiros:
Argel Arroyb'Péfez, carabinero, di ‘06 pe­
setas. " 2 . . ■
DoniEmilio López Hefano’, sargento. d‘é la- 
guardia civil, 100 pesetas
La Admittigtf îó;n;dé;Ailnntribircióne.s ha 
aprobado para el año actual las matriculas 
de subUdio ' industriáT dé ios pueblos de 
Ol.'as, Pujarra y . - y i j i t l ^ i a . '
. Ayer fué pagada .por diferentes bón-' 
c;sptos *en la Tesorería de-Haciendá la suma ' 
de i67i07-9'‘16 pesetas. v > '
4
I Denüríciemo.s un peligro I Aiquellos á quienes no les gusta el vino puro para beber 
lo mezclan con agua mineralizada instantáneamente con los. maravillosos Lithinés 
del D*' Gustin cuya popularidad es universal. La lástima es que el mercantilismo de los 
falsificadores se ejerce en detrimento;de la salu  ̂de sus victimas, y es por eso que nunca 
se advertirá ló%astante al riesgo que presentan las groseras imitaciones y incalificables 
falsiBcációne's, recordando qué la incomparable valía terapéutica de los Lithinés del 
D'̂ ’Guifih depende á un tiempo de la excelencia de. la fórmula, de la pureza de los 
productos cOhstitutivos y del carácter científico de la fabricación', insistan, exijan los
LITllIN É S del O' GUSTIN
m m E m m L
En .el mercado de Vaíladolid. derífo de éna 
grsn firmeza de Jes cotizaciones, se ha notado 
mayor ai:midancia de ofertas, .sin que se haya 
conseguido romper el retraimiento da los 
dompradore.s. Las eíitradasfil detall se,peg,a- 
rpn en este ^mercado ele 65 a 66,50 reales fa- 
líega. ' ■ ■ ..
hn los demás mercados castellanos se co­
tizan al detall en Nava de] Rey, de 66 ,a ,67 
reales fanega; ee Peñafiél, a G/J-en Salaman- 
cí), de 65 a 66; en Zamora, é 63; fen Paléncia, 
^64,50; en León, a 62; en Avila, a 68; en VJ- 
líada, de 63 a 63,50; en Soria, de 61 a 62; en 
Segóvia, a 64; en Toro, de 63 a 64 y en Bur­
gos; Móíaga, a 66'50; mocho a 63,50, y fojo, 
a 63.
I El mercado de Barcelona pernran^e.eu el 
lííismq estado (fe 'decaimiento, fíl candéel dé 
óastidá se cófiza de 41,80 á 43,65 pesetas; 
ll&ncha, de 42.05 a 42,6.5; los trigos exrreme- 
fies, de4ií76 a 42,05..La‘i demás,cla-ses (Je,tal­
gos no se cotizaron. , ,
' Eii Valencia se pagan los triaos candeales 
a4J pesé as; henibril n de Dafoca, a '41, y 
éxtremeeo, a 40 pesetas. . '
Eíi los mcrcíidó s ,do Aragón a 6o reales: las 
Q'Rilbrus; In heinbn!i,o y los fuertes de bi- 
güt-nza y Medi:ia. s 65 o .sea de 52‘50 a 53 50 
pe.seíBS el cahíz de LO Iciios de Aragón.
En !a comarca de Borga y Tarazona se pa-
Con una caja d«l 2 paquetea 
88 obtiene 12 litro* de a^ua 
mineral. Pta., 1.20. . ,
Deposiurio finico pan Etpaúa >.
DALMAU OLI VERES 
1 t.'Paaeode la laduatrie, OarceloD*.
gan a 54monté; 53 fiembrtllá, 50.y 51 huerta;' 
en Cinco Vibos, de 55 a 57 p ete ‘as cahiz, y 
en Belchite, dé 55 a 56 pesetas laslhsmbrillab.
En Sevilla, los recios y limpios, de 36 a 
36 50 pesetas sobre vagón ettación’'de des­
tino. ’
El mercado internacional se prefeenta más 
-irme por las grandes compras que ha reali­
zado Inglaterra,¡.por cuenta d(5 los aliados. 
En cuanto a los fletes, están, cómo os natu­
ral, cada día más,¿aros. é
He aquí los precios dé los ffigós al detall 
en los principales mercados’nacionalés y ex- 
traejeros:
España. -A révalo, 38,13 pesetas lOO kilos; 
Barcelona, 42 65 idem; füó-'seeQ̂  37,27 idem: 
Medina del Campo, 33,14 idem; Valladolid, 
33 44 idem i '
Extrarjerp. París,, 33 francos los 100 ki­
los': Ntí'ívy'‘Y0fk'; '41 ,'44 idéni;* Éítiehoá- Air 
5!,60.ÍdeíBFRós5>rio; '34,19 i,tenh ' ‘
í esj
Tiendo a empeorar el tiempo en las costas 
deí Contóbrico. Poca variación de.l tiempo 
en Ins demás costas españoles.'
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1^ 6 LAS AfeEMOR'I-A.S DE UM NÉDICO
•“Puesto que saÍ4 (vtijiqio U.il diablo, pedidle que 
me entregua U piedra filosoül.
--Seño’' biióa, iitóvié.ai:> mucho empeño...
¿Que silo tcDgc? ¡Ya lo erfo!
-“Pues entonces tendríais que acudir a una per­
sona que no es el diablo.
--¿Oué persona e.s
“̂ ¡Yo! como d*’ce Coa'íieiíle ea no .sé cual co­
media que me rócttib-i... p-edumentó nace hoy no­
venta años, pa' êindo par el paí;:itc Nuevo de, PéVis.
“ -¡La Bfie! ¡tanantón!- .gritó *,d barón, quccin- 
pezaba aerear p îigrüsá ir conversación con aquel 
hombre y a acuellas horAs;--basci por ahí una bujf.i 
y alumbra a este Ciballero.
Diése prisa a obedecer La-Brie, y al mismo tiem- 
p© que busc:̂ b:i h  bújís, casi tan difícil de encontrar 
en aquella casa orno ia r.ieira filosofa!, llamó a Ni- 
colasa para q-j.' ■ iuoi-.jrj, d:’l.xiite y útil ase un. poco 
la sala roja.
Nicolasa se separó de Andrea, o mejor dicho, 
Andrea quedó muy complacida de hallar aquella oca­
sión dedespgdir a sucimirttn, pues tenía nécesidad 
de quedarse a solas con su pensamiento.
El baróa dió la.s buenas noches a Bálsamo y se 
íué a acostar.
Bálsamo sacó su reloj, pues recordaba la prome­
sa hecha a AUliotas, y hada ya dos horas y media 
en lugar de dos que el sabio dormía. Eran treinta 
minutos perdidos. Butonces preguntó a La-Brie sí
X
E u r  e k A ,
Aquello era ya una faníatronada excesiva, y ol ba­
rón, deseoso de perder de vista a un huésped tan ex­
traño, fuer o no cierto lo que decía, esperó a que 
Andrea desapareciese y ofreció , enseguida a Bálsatíao 
mandar que le acompajñ.aran hajsÛ  la .ciudad, inme- 
diau,
 ̂ — Tengo un caballejo— le iijo*-,̂  que puede que 
reviente, perollegaráj a lo meit9  ̂ podréis descansa 
con alguna comodidad. !©M no es esto decir que en 
Taverney falte un cuarto y una capa, ppro yo entien­
do la hospitalidad a mi manera; «jO tpdjÔ  0;uadai», es 
mi divisa. ' - aÍjí
v’-^Me echáis?-“dijo Bálsamo disimulando con
TOM® I a o
una convocatoria de c-xámenes en las Ceroan- 
dancias de Marina de Bilbao, Barcelona, Fe- 
ttrol, Cádiz y Cartagena, para cubrir treinta 
plazas de aprendices torpedi.stas y electricis­
tas de la Armada.
 ̂ Para dedicarse a la p« sea ha sido inscripto 
el joven Antonio Fuentes Santisteban.
En el vapor «Reina Victoria Eugenia» em­
barcaron para la Habana y Nueva York 32 
emigrantes.
El vapor «Sagunto». que salió la noche an- 
fefior para MeltUa, entró ayer en este puerto 
de arribada forzosa.: S ^ s m i s m s B i s í e
RecausiaclóH £9!i*b¡tE>io de c a r n e s
Día 6 de Marzo de 1917 
; . Pesetas
Maíadeir© . . . . •
» del Palo. . .
» de Churriana.
' » de TeatinoS.
;Sub-urbano8 
'Poniente. . . . .  
Churriana . . . .
Cártama....................
Siiárez . . . .  .
Morales.....................
Levante. .: . . . 
Capúchinoa. , . . 
Ferrocarril. . . . 
ZárrtarriÜá. . . . 
■Palo.'.. . . . . 
'Aduana,. . . . .























Estado demostrativo de las reses sacrifi­
cadas en el día 5 de Marzo, su peso en canal 
y derechos por todos conceptos:
15 vacunos y 0 terneras, peso 2.637*00 kil(5- 
gramos, pesetas 263*70.
45 lanar y cabrío, peso 499*75 kilógramos. 
pesetas, 1&.*88.
20 cerdos, peso 2.487‘00 kilogramos, pese­
ta? 245‘90. . ■ 7
Carnee frescas, 67*̂ 00 kilógrafnos, 6*70 
pesetas. ■ .: ^ i
15 pieles a 00*00 uiía, 7’50 pese%8/;'>
Total de peso, 5.792‘75 kilógfáñios.' - ''
Total de adeudo, 546‘79 pesetas.
Cementerio.©,^
Recaudación obtenida en eiqik j^  
por los conceptos siguientes: •
Por inhumaciones, 202‘OQ i '
Por permanencias, 167*'60>i 
Por exhumaciones, 00*00 peS*5l 
Por registro de panteones
Total, 309*50 pesetas.
AltffENiOAl
—¡Qué cosa más rara! ¿Quer., 
que no encuentro en todo Ma4||í̂  
ro para mi?
—¿Tan grande tiene usted
—No, señor, no es eso; mi’c^é  
las demás; pero yo queda eLáatnt:
En un café. . .
—¿Qué hora es? .
—Las ocho.
—Siento tener que ir q 
—¿Por qué?
—Porque no sé si habrá al^i^í' 
n»«vaK»asMÍMM
E s p o e t i é e
TEATRO CERVANTES.-’t 
zarzuela y opereta de Pabloí 
Punción para hoy: "
Por la noche a las ocho y trf 
princesa de los dollars».,, g X  
Precios. —Butaca con en^^  
lia, 0‘75; Paraíso, 0 ‘50. ■- 'XyX
TEATRO VITAL, 
varietés. ■
Dos grandes secclo’héS:¿fé 
Precios.^Butaca con eiít#-¡ 
da general, 0 20. r ,
CINE PA ^eo^
El mejor de Málaga. AÍam
(jmito al Banco de Ésp'áfie; 
tínua de 5 a'12 de 
; nos. Los Domingos yzU í^  
continua de 2 de la 
Butaca, 0*30 céiftífnr^^*  ̂
Media general, 0*10./;-
P B T IT ;......
(Sltuatk) on cajtf dssjH 
des.funciones dé cínei 
: ches, exhibiéndole é«¡
Tip. de EL POPULAl̂ i
